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R?m lV!W1l M VI iKflml Rmmrmw dnnan HMBM aarHnnnMü J(L.H"H SfflTRW KtfW
mil imamsliúSss ti Jafea MSsrl eÉs) a'," a '
..'INDEPENDENT I N AL L THÍ NCrS, NEUTRAL IN, N OTHING."
.Volume "VII, SAlffTATO MEXICO-DECEMB- ER 16, 1865. Number 21
flhirttítnitntí. DWORDS AÜDTflüDI.IhntispintntH, tórrate. A Pair of Ofilcial Affidavits.
Wo clip tho following from tho last id-
Santa e UI itt,
PUBLISHED RVEItT SATURDAY MORNING AT
BASTA FE, ÍÍEW MEXICO.
JAMES L. COLLINS,
IDITOR AND PR0PIU1TUR.
sue of tho Now Mexico Press. It Kill be,
seen, at a glano, that some pire on has
voluntarily anil deliberately foresworn
himself and thereby got a through ticket to
his Satanic Majesty's dominions, as sure
at tli or o ia virtue ia th teachings of the
Holy Writ..
From tha New Mexican of January 9th
Wi wo copy tho following aflidnTiis of
William F. M. Amy, Secrotury of tliu Ter
ritory, ami Kirby EuncJict, Chief Justies.
"Territory of New Mosico,
Comity of Santa Fé- )
I, W. F. M. Amy, Secrotary of the Ter-
ritory of Now Mexico, dohiM'i'by foloranly
affirm, that Chief Justieo Kirby Benedict
came to m about ten day apo, and
to Bitjj'Ho tako an ititoroat lt tho
printing; oiiioe of the "'íiow Mercicaiv' and
take to that t the printing
of tho l:nvi and j onrnals, of tho present
session of.the Hupaid'lie
wis inttirHtid mid wo could mako a good
thin;; of if." 'My rejdy was that 1 did
i;ot want any interebt in iwv newspaper
iu Nnw Mexico and Utnt I eould not bo
bought." to t!iut timo I guvo all
tin1 printing of my olliiv1 to dud'!
p tpct. "tlie N'jvr Mllxicnn', but whon
I sar tut eil'ort was made to brihe mo, Í
CJiined to ri vo him, any more. Í Jiven un- -
d p my hand and tsoal at anta Fé, Now
Mexico, tbisapcDiul day of January ISb-l-
fKijinod) W. F. M. Arky
This wat diih' fltvorn In hfforo Tliooiloro
8, (irt'itifr, a Notary I'ublie, aa is cert ill
ed by him.
Turritory of Mw Mxio, )
Ctiiuty of Santa Fé.
I Kiibv ruimij;o!, ('Awl .lustico of tlie
Siifiit'ine Court t taid T!rr!iory; in tliu
pH'Si'tii-oo- til"' AlJu Ih,'!i i.o,t and upon
th" lli'ly Kvrtn'vlinH do (li'e.are
anil Bwnar, That I have o.n a eony of
tho allidavit mudo on t,!m insiam. by U.
V. M. Ainv. n rcfoitiiío to myiclf, print- -
in? and tin "X'.w Mcxii'ini.'' i'tu'tber-moro- ,
(hat so fi v ns that.atTidnvil
or irctuudi,. to sot funh and Bintf, any
propmiitiou convention or word., f rum
m.it..a:ud Amy or any reply, fintetnent
or wurds.lromor bybimtome.tt i nh -
oolutely fane and untrno in tetter, sub- -
ttiautiü niui ppint.
till. BY BbNI JHGT.
Til e above affidavit was enharibiiJ and
sworn to at Sania Fé, N.w Mxiet by
Kivhy li'Tiodiot, that 9th day of January
before we.
Saupsl Kuiaox,
Ciork nf Supreme Cuurt. DfX-:- lexien.
M publi.-- aíl: !u ';s fur several
reasons, wbi-- h will b apivp-.-n- to tho
riMider b furo wtt ooneltnb' íh.'sr rmnrk.i.
il tlum it a that Amv "flolenmlv
n!!rm. i C Tluui ait1;:!. bi
h'iou.ly .di.ir te'er'as an
oliio,"; md iniivilitv ai i man, and tint ho
MAURICE KIECKBACH. M. D ,
PHYSICIAN, SURGEON AND
OBSTETRICIAN.
AT TnE
CITY BREWERY,
'sania fk.n.u.
NEW MEAT MARKET,
SANTA FE, N. M.(
Tho anJnri"if;nt'fl hafl ebrnM Id thlB city. a naw aat
msrltpt, on Hutu Street, ore itfior enfct of William Ivors'
Alt! lfTt'l Htmi'l.
lie k"i)fitn hand a fiillminply of all ths TirleUssef
m"Ut br hml iu thiP mrkt tor monoy, anil of till
best ri,n;illtirs to b li'ul In th Territory.
Caitoraure Till t actioiutnUiitod at all reasonable
hours.
M. fiOLDBAÜM.
Ko. C3. If.
CITY BREWERY,
SANTA FE, N. M.
ITftvina purfrmsel the nhovo nameil Rrownry wo
ara iri'Kiroil li I'liriiifh tliu utiwnrt of ntitnKú an 'I
tlio Towns mi rt IVwts tlioughout ibu Turritory, wltli tita
iKvt artt'-f- nf H"or.
Wi'hoi by strict attention, to nuke il to tho lular-
CEt Of nil to JJlltriHIliO
YuirU yoasl i'unsloutly on hanil for en.
ilKU. EPOAR.
earitftKÓ.Dhj.tJ.lbftl.
No. 29. tf.
NOTICE.
ft'ii'timV. B. WarlwHI In a mfiiiher of n:r firm
ttoliijí buaineF.a ht lort Crutg N. M. frnm tiiif Jute.
UINüÜKl.V i ULikS.
t.ítutlWB.
S. MrtnutY. TI. HuKB.ff. V. ft. tfBtivm.
HINCKLEY, BLAKE A WAttDWEIX,
Mdrohnnta arid general dcalon,
FOET CUAlOjK. M.
Dr. O. tíE.GER,
HIYSICIAN,
tlic roMi:i f ormerly flccqi'leil by Col. J. P.
Mi fi'itsi w ir .t in'ifl'; tl Turro'itihi,
HtltTP ll!H irol"- f.wtl Hcrf icusto tliu citimuttf Santa
Fé nuil vicinity.
No f, tf
Ralon Itt'iuatain and 1rinidu4
Tívaacrr i'n i.gipltnr of Cotairnd" IWrilftry
jmS(j"l at ; Ian tmmi lUa li lha owntr af
lliy hIioto Mini' il r:i"1 will linty Hornl tin fniut or
mh'; at,"'oii rravi, unit tiiken plrmiira In
thi; Irnvi Iiiíi; juüíic tlml will t
no wlnilt'Vr, tbo rnail hi'lnq in joil ordnr
Llironti thu oiouiitniiis; llm au'inJnnyeof flua water
nit it oiiu oí t tin b'StruuiUiu ttiicuiii-tr-
Thn iiit.'H of till M rnlatM by th fioanl tf OMltj
(,miuiKHKin'r.i ar rianabiaaud ara aa followi
Oiip w.im or rirrl'iK", t!i ona aran t baracn
.n.i'.ai,, ALU
Una wnoiti w.íh twn fn' tlirno npntls orboraa or
muí s urynkei of uatln, H
Olio 'h;;dh v itb fuur nr mira apaña of Ijomoi or
IiialiHor yoki'a ul'i:uLt;a, JW
th
l,il'" tiVk, ''T ilA'l,'
or taci'iM-c- bfJ, J
urn nlnt) ti rntich stack on r9.inomibln levri
lui'liiRoniiiif Hi" lipct stock lUncIn1 Iti aliber f.'olouli
or New Mtjxfcfi nml warrant to ííto aatiafdr.tlau to hi)
vitio jvo mti a rail Mi alio propurn to ai'.omiao4nlit
tliu tniviOii'i.' mihlif with limn iio'l UulaliWH.
A tiood block or Ll'iuorn win aiwiya aa iuan at ny
Bar. ..
Kxnutuczs.
Hm. ion B. Wins, Hnv. Joil flown.
Wontnn'B Fliindi Riiton Vnvatattit,
Colorado liiTUory, Aug. Ul lbai.
t. W00M.
No.i.Om.
STETTAUER & B1Í0.,
Jobbers
aucy
and
Sttip.e
Dry Goods, .
Clothing,
Boots,
Shoes,
Hats,
and Caps.
No. 17, Delaware street. No. 17
South side, hiioecn Main ami Second,
Leavenworth, Kansas
8. HI. ROTHSCHILD & Co.
UrORIEM AND JOBMM Of
NOTIONS, FANCY GOODS,
ETC. ETC.
No. 71 Dolaware St.,
USAVfNffOUTfl. K1MW9.
LIST OF GOODS.
MlMlWTtY AVD ?T1UW OltOni,
Willi!! HOW 8,
iiusuiuv,
C1.UV1S,
JUfHYK WORJTEt) AND TARNS,
um
TIUMSIlVOf,
HOUf SKIRTS,
CtlRiKrfl.
NOT10KS,
lANtjY tiooa1!,
MTl.t.OW WAKH.
CUll.imt'JCS CAURtAflFS,
(iENTUatN'S Kl'UNISlllUfl 00011?,
src" mv wo.
Ko 41. ir.
Z. STAAB & BR0.
1IiTorn:i)tvflI and kf'on nnFUn!V cn hum! 'a larca
aasurtment of
Foreign and Domestic
Fancy Dry Goods,
ClotMng,
Hardwaro,
Chinaware,
Boots and Shoes,
Liquors and Grooories,
Thlnh Ihpr ÍTT tottin trido nt Iho irM nmrl:t
rni'jB, wliolinle aa! rutill.
Tlmtr niHtiim.ra v riue.tt.J to
atjiini. tlit'irsiüclí.
No. H If.
WM. WHITE,
uiuua is
Merchandize & Provisions.
On han J nuil or Bale :
DRY OO0D3,
CLOTHING,
BOOTS AND SnOKS
ÍXOUi?,
BACON,
r HALT,
OEOOEKIB3 STC.
COSVENT OF oi n LAB" OIFIH.Hi
Tiil Ijidtltiition is uniler tlio ilirecliun o( tt.a yot
Itcv. BHlmp John H. !,Hmy.
Tho P'tjliliiiiinoot fur thfl ütnr-- il
toctr(l in tiautiful pirt :f h cuy T't
building is coinniodioiin and surrotin-i- by a Urni
Rarden which Htrurdb ainulu o.iiu lur tlj" U
take icrolKo in.
Tli culturo of the intrlír'tinl f.inli:'"
and th IrMiniiiK of iliomm t v,' li .itg
tho important dulii'soonlbl.'il .'hI-- i .. tliry will
tako every ruro to tnitroct tí r imw.' i'1 tli '
brtmcliPB which constituía a ot li!l rMitcd
and nbow all. in tlie pritu r Hi
lie nml tliu dot iuo i'iii"'
Tim diiciplioe in mild and paivi.ul, nin.jt t!ia.vnp
time atriet anit positive. Tli'1 S.it wü t iV
euro of haltU and nll.iM oi iclmUrit.
Tb tinmchei tniiilit in thií Tu n l. ti ir1:
Ht'adng, Wntini;, t'raninar, Arultincíh-- ,
(l"ot!rnphy, Uiitorv; and fur tliTire eluncsl; A
with tin w "( tho Ri'.d'.'', Nut .rul
ItoUiiv. fcc. kr.:l o .'' W'.ilt. II
ing, Drawing, I'aliiunx, Music cui llu l'u.i' audlcil- -
ar, new winir un prencn.
Pupili aro taiimlit and apoak iu Uta iiiiUnh and
ib lanimgod, ctjully
T15RMS.
nnlinn nd ItiltlM. l:!'IOi nm huí fiar.
bio in Hilvane
Lt'ifoui on the Piano, par rnonib,
" " (fuitnr " i y
" In drawing ami water painting, pnr
" Iu Italian Panning
" in Artificial llowrra "
" In retK'H "
The H'hnlaatir-vra- bppiim on tti" ar.ít W N vi
and i'tuls on tbo last Tlmrd.iy ,f Anicj'.
Tbu ccrruipondincp 0 pnpili is pubic t m insr
tion.
K' in rlnrRrn ia malo ven! c.Hf
iihscnr-i- tur tlirvi' moi.t'is.
P.irviits or Oiiiirrli.in-- of trhol.ipi Mill rtirnh tl
with eloUnoB, btd lint bed cbittiff pX :i
up. ton, tuuilder, l!itt','i, twd,, wnsli ':
ei'mbi, briiíhi'ü. fcn kv..
For ftl1 information In recaní to tMn IiiH'.itia.
call npott, or by letter, tbuMtbir
H. .
Bant ft. Kip Umber 17, IKi.
No. lb, la.
CABINET MAKIIJiJ.
Tlio mi'lcraignwl fit his w.ll known n ti;-- c
Jts' íliTílie'a bnildinK nml n fow il.mr wi'tt uf P
it Co'iitnii, conilnnos 10 mnnitfirir,re out th.1
test material mul in the most impruvfj ctyki, all
ihvcriuLioiis of lioiisrliold furniture, mi. Ii uti
HUnKAIIS, CEKTRH TABUS, WAüil BTANDU,
TABLES, SOPA3, SIDEBOARDS,
CBAIRS, tOCXQEa.kc, Sin,
Fnilertalter's work dotis In tha brat mrstiuer and
with tliu utmost despatch.
House carnrrtprios In alt Us br anchoa
prompt ntteiuion and Is eieoutod by tbt bust
tho country afTordi.
Turning nnd sawina, fancy and plnln, ara done by
mucin tier y driven lij homo power and witb tlie
Theteare advantages enjoj-c- br u
olhLT workmiia in tbo city.
All work warranted anil if satlafaetlon Is nr.t sltoii
do charfto for work will bo wad.
Santa Vi, Oct , 19,
19 tf siMútt Fi;i.r,i:n.
THE SATA FE M8TSTITK.
The Sinta F3 Institute under tho snperlntendeiue
of lie v. Win. J.JKonnott. b i p Mihsuhiiiy, it
ford exn'llent fuclUlie for ier'urin an Kit(r ili sitd
MuRidil KdiKgtiou. A tilo t cm tiers are eiupl,ml in
tlie difforent dopiirttnnts. Studonti saay be Kselvu4
at nuy time during tliu jeur.
No. 11 Jin.
S. B. ELKJNS,
ATTORNEY AT
SANTA FE, EW IFXICO,
WHI rmclMM inall the Cuurls uf law and Faulty in
tlio Territory.
Prompt attention given to thfl collection Sid
of dnitni.
REFEUKNCKS.
II. Tumjiboll krn,,f.'t, Tnili Ma.
J. l!nrn;ird, West port Ho.
W. II. lriiiird.Kunsaii-'ity-
A A, Wartbjld, Wwtuortllo,
Ho. i. ly.
NOTICE.
I do hereby certify llmt have this dty by Tower of
Attorney oriinlnt'il and cnnHlitutmi Krunk Olinnm in
Iah Vei;is, New Meileo. my trun and Imvful afut, t
net fur nm and in my tiHinc in all tliinps perlinne In
tbn trnnsAOtlot ot ny bus, urn during my iibHcni'o ii'um
this Turritury.
AVOTiraüüI.P,
IJlsVpgns.KewMi'licOii
Anniist Till lSiili, J
Vo.V. 3iu.
Word! ire li'it" Summor win),
Whflii awoeily ivokea,
Tbat uato i'rocpiin; Üowrets brinj
acatterlitt-Y-t-
unt Un wind' lor kind wordi dwall
IVp Iu tbo liLirf)nioatia'THil cell
And part from memory Ofrnf.
Tbo wlnlw but Ireatb o'er eut'li iir flower,
Ur kin tbom with fragraat aliowar.
Aud Usa aro ouo fw aver.
"WorJn aro llko Wlntor'l wind, '
ben Intrflily ipukM,
Whose bplfbteni'd power upin lb' p'an
Wbirln far thi- leavta that yet remain.
Yet not nn kpdti ilu wild wind blows
Aa vordi that won id tbo heart' npr
And rmne tho ter to tlüW.
Th anmtriir Win wlil bldom aj:alo
Km bo th heart; HHriefarenuiu,
Deep hid from outwurJ show.
"Word.nr? Ilk Winter1! wind,
V,'(i''D lireattiadiu wrath,
Whii-l- id ltn fury o'ur llio vild
Rcn.N tlio tooüh (Kik.tho frrateblM.
Y''t the fell aMrm lialb uot Kurh powar,
Ah ,.user b;'iiiC5 i;i piiuii'i liaur,
N'ir i'lvfH uiro IhkIhiC wo.
Tlio whir Iw mil ni, tin dn'ail In o'T,
Tlio baii; hape-- . f on ti. 'un ;bo
Haw.
"Words uro :e ?,h'I:ii:'r wtutl,
Whi u wiiiHpenuK lii'i'fii
Whes.'yoimt: ' it!i er tb'; ft;lill,
'i ni n. lelilí it.; nm' ire yi,Mt
Aii'l yt r.it u i"ir wnrdi ibus (p ken
Wi.l ubot'r tbo spun, e'en wiku ttri'k"n(
And :re Ittoyn tocliirh-Thf-
winds but woo tlii üovrR iriy,br Ü.'iii' iih' iie fur HWJ.V,
Aud lin ;i' liicir forini to periali.
KtiWillVUH.
Kiebmond papors notiorj with del'ftht
tlw spirit of improTmeut that h sweeping
uwity i!te dobritf of tho burnt district.
V.r. Kiuimiond Knquivor dovotos ft lonp
article to Jie fflierrabouts of tho literati
and pot of tho tioutu, f tatitifl the fact
that akiioitb so mi'.UY were exposed on
tlio fiuld oí buttle, only on o parish od St.
Uforjr Tucker, tho author or "llanuford,
a tal? of line on'i Kbellion."
'l'ho N. (). I'icayuno urges Nirthorn
CApitaliets who contémplate coming South
with their means not to delay doing flo.
The planters aro willing to cultivtito on
(liares or in partnornhip.
Many families from tho mountain
of Alabama are moving down to tho
couon latida ami reidin small lots of land
from tho former planters,
T1 cattle disonse prevailing in England
g D mauJ rMlJ0Ct flinil t0 tUfl 0(lttle
complaint ao pruvaleuiv in Florida and
Uooria several years neó, when both oat- -
tie and perished in vast numbers.
(j(H1d aoconnts comn from the frood men
in florida. They all soma detormiued to
labor fuiUifullj for thoir cmployora. and
cvim boitHtihat they now iulend to make
larger crop, than over before.
Tbo vinilonoe of the cattlo plapuo in
Knland shown lUtlu or no .tendency to
abatement, but romcdies aro constantly
mii-atcil- All the romddic uggHStod
cm to bn of tbo mino drscrfption oither
vapor baths, Turkish batlip, ordiaphoretio
uu'uiciitoi. as turner ueauuout tu itiia
Uui.l in many canoa moro than fifty par
l,f animals treated recover. A
ciólos anil fitlkd.
.Mr. llowlos, of the Snriasrfiold Republi
can, ivho.su luttar from tbo 'osl have
, ,'.
'.'J?" ? v"1,,;ü P.rol,MCO, to pub- -
!" boinii.Docoiid.cr,ina yolt mo en- -
titlml "Acruss tlio Continont." This will
bo a readable on.l instructlre volume.
W ithiu tlio Ir.st six weeks tbo F.ast
and (iuoriria and tlio Dast Tenues- -
roo and Virginia roads, witb their con- -
nci'tin; uni'i to Ltty Point, iiaihin."'on
citv, ll.tltlmorc, New York, &c, have boon
roopened, and traini are running rcgular- -
ij uuiu p.ts'iougmr uuu iruiubi
Bant on capitalists aro urod by tlm par- -
licit iminediatily intercated to coma for- -
From Bangor to tit. Jobn,onohundrod and
nnvity-ai- nnle.i, and ffom Mnncton to
Tntró, otvo hnmircj and nine 'miles, tho
work or eoiiHtruction romains to be dono.
A letter fíüiu Naslivillo nays nn impor-
tant (juestion just now ia the provision to
meet tlio indihtediuas of Tennessee.
This will amount, before the next regular
inoetinif of the leirialaturii, to tbo sum of
",,(11)11.111)0. A portion of thin sum, ay
;iboiiti; 1,(100,11(11), ii thrown upon the Statu
by tlm failure of railrond companie to
meet tho iutcro,t on Suito boud issued
lor their benefit, nomo ot luoao compa-
nies will doubtless be able to moot their
obligations, which will reduce tlio e
liiihilitiee io that oitent. It il
tlioulit tlio icisiatiir. JwiU make arr.ngo-uioiu- s
for funding the mtereit due, thua
relieving the treuBtiry from '(lie 'ticofinity
of ptiiont payment.
'SANTA FE GAZETTE,
P1AIIT A2T rAUCT
OB pntííTIIÍG
POSTERS,
HANI) BILLS,
túkt J)tú
BILL HEADS,
BUISINESS CARDS,
INVITATION CARDS,
PÍ10131ÍAMÍIKS,
ALL KINDS OF BLAKKS.
BOOK WORK
DISPATCH.
Tho Gazetti: 0 ncu aiVc Snducaiuonti
to Hip puMic for liaving
dono that r not iKul Tiy any oilier
nfllco In t;u TorriLnrv.
Orders
í'fuHi a (listiun!? i'xoputod with tli
Samo ilispntch Jtii'l upon tht'sa-iti-
toniH i6 tht:y WyuM ho it:
tliu pnrí y onleving
wore present.
A FULL SUPPLY
of mnroriul nnl shtinnory eons' an Llr
oa lian-- to cinililc ub to do
nil Umls oi
WORK.
Tin? 0
.Wilt Imi tli larjriMt oirciibU;.n
nf a:iv r.'iv.M- i;i tho T.'rriltiry. is tho
" " ILIMIIL'. HlliL' rOMUll
able.
OUniTv i)V ITKLiCATtON".
...i.i ...
If I, it" IW1 i..
OM'l'Ai i,,,'
yriwi, r
!! I:
.'!!
...,,t
w ol UUSi o'
VS.
HA.N'ri'f, APWF.Himi '1, llnrlfin Arni"' Ml::.ií
- r
'';
.uMiPA!'.!.-- .
iii(inii..ini.',
!iv"
i'l
,.t... llil
'' ;'
bv ' '"
lb'-
.'il tVM;rlc'i Xivd r('li:iv.
II
- I.' In b.'nti
fr'l Oo'trl e; Mt Uv '.w
cf tli" Tuit.Uj.'Y if f!(lit Of lll.l tl ihr t.
tbo o.tiirt !h l ho loiirifr if 'ivi''i,
Vonrtli in;i( of f t. a. n. iv.ii. mi. i.
pl.nil, ft rurar or d.'iniii iii:I Bill, or lilt hut
bo taken ,i,4 r"LlV:i-ii- .
WII'ííT i- Fí.tTi
gjreiíucom a.
A'.tenl.
MKT.r'Hin:'.WF!tNi'P.,rierk.
fj-l'- o i ,r .1,..
''l.vi .;i,. i i:,.- iirrt
!ny nf tlio lenii .f I'.i I'jLirl f.'r ct'iiv
S.VNTA FE HOTEL,
AVer South' Hwi curnar of Nam.
CHARLES KCKAflT, Prooüeíor
llti,.'.'.! !1 ,t
kill
n.l Kit (l.r with
UNitvn t.
ally lb Lnividhig imb!:
SANTA FE BAKERY
Ti AÜtcliEd tntl,; l'rcili i"ad, Ti tiikw,
t.:., efíry iliy,
(HAIUJuiÜCKAW
NOTICE.
Tlio rervirltPi': dn) litnvloM'u oil tini; uuder t'l
niTll, t - HUÍ :h P. Irt till
day diJ'lv--.- by nui'lnl r u,
bki carrie mi bv lifli! lit1 ''Ii, wlio iu aiiliiiiriü'.'d t
fliiUli) tlm hi is ii(i tU' Iliu llrm.
Hrtti'.ilANMIfc.LOIf.
r,,K, M. (Vt. mili 1ÍS5.
Nn. Id. 3m.
W. W- GHIPFIN,
.YOT.IIiF PUBLIC,
SANTA FE, NKW MWCit'O.
TBRMS 01 StTBSCJUFTION
VaraWa in vasos without csplion.
Oto ocpT, oBíjttr, '&
" " ilx monlis, .... 1,60
" " Un 1,60
Tinas or Adtbktisikü :
Orio iquars, first insertion, - tlfiO
Ktah 8ttfcaint insertion, - - "76
1 mi liim, r luí, being t squara,
frrtlmraitl in lio til lingnig! doobls tftp
aDora rutes.
Ysarlf lÍTflrUiMBWt iuiíftei q llbwal term.
JOB TTORK
do ja wtVh rtiipitcli, and In toe latest stylo of the art.
Payment rnired (or all Job Work onéeliTery.
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R. H. TOMPKINS,
ATTORNEY AT LAW.
SANTA FEt K if.
Striul and prompt attention wilt lift given to all
bujúnoit in tbo lino uf bis profssslon that may be
to liia care.
n y
C. II. MOKKIIEAD & CO.,
WHOLESALE GROCERS
AND
Coütiüiixion HicrchantSj
Nos. 35 and 36, Loveo,
LEAVENWORTH CITY, KANSAS.
NEW ItAKEKY!
flOUTH SII1Í OF l'UZA,
guntu Fe, New Mexico.
'mil !tr)a.l, Pioa, tikui, Ktc, .vary tlay, Also,
FniilH, Nuli'tt.'oiif..iiti.iiPflei, 4c,
ur:OKG III ( KF,
No. s. ir. nun niwoR.
(Arnv) is tho tic pi unl i ra rf oilieial in- - hopo i rxpeeod that Iho order of indis-- .
:i.'4iiiv and individual luduvae; all of oriiniuatt hbiu-ht- er may bo rcioinded.
.'J'iwhiidí IÍ netliet denies "iu the prcáence of Tlio amount of atírn frcigiitamoviuR
tin. Mcm Uiii íínd and upon the Holy toward Howton ij mgiieii of us extiMordin- -
Kynuvidi-ti.- " No'.t, nu to which oMh'io ary. The road from Albany U taxed to
l.'flúé oiiiuiala p'iju.ci hiimelf, we will not (its full capacity.
tul... upon un in tay, aiilio.b it .i inhibí-- Ao offi"in1!y rivMi, tho total voto of
t dily a) ih.i., wlmn r. p irui ? wcari Connecticut U till 70uj the majority against
i tin iiíüruv.t'Ví an maU.'r.:ind ai.'V.l.. tl(i n,.ro 6Uffriijjo nmundmout, G,iil7.
'v Wüars the one of tlr m mmd Kvcry county, with one wcopliuu, voui
.rjhhve himself; mid, without fur- - .)(
thor iiil'oi matiou iu tho no one
r,n,v ...vi i, U". At ib, ? nrftl..wtklgiuiotMmM aroIli, if th, fir- -t iml.L'Lm ot tk,,J"l ober..1Tfir,nEto .m.gr.1. to tho
!nvi', oni.' of Ami's rrinnils avnwod i,0lu"'
tln-i- ln'li(.( of hi. nfllemti ltjtlM,l Th Plnnncc Coamtttoe of Ho Amcri-- ,
viliilo üioí,,' oí Ranriilni ukioiicl lliM b B Traot Sooifly mnko tin rgent jipen!
' di'iii;..l iv:i:i mm of li.jli.if bco.uuo fr id in Mndiaf; miourj eolpormiirs
it n n to wit'i n sol. .11111 r' m n rulu. to tlm tlssolutad South, audio otbor fitildt
which nit Kil.l fio it mor,! wriiji!. Huir-- , of labor.
m, m wo urn not fteftvi to' ii'ljust tin Tli.- - vuliio of rel ontato in Phildlpbi
dift'i't'onco oiiu .iiinl ipoi.n WiwO'tn in ijil.)l),.Vji),l-l- , wtiiuli 8 nu inorruo of
nd of iilü mal .in, '.1 will not tir;uo tho ,,1 i", 0010 pared with lint yoar.
ea.,!.WTMlbn printipaln. Nouvith-- I Kuiiliui; U carriud on vory óitonciTO-'- "
st.m lint; I'm ih. n ili!i'ui'..ico of opinion an ly at Unlruit. An arorogo of fivo casen
.i ti"' of lli.'.n' Hliiiuus, and tho ,i;,y , bíforo tho local court. Tlio ar- -
litatioti oa'b ta nr tho oiliir, fnaro;ifgw nminly iioujglod' are wbiikey,
nifonnod that Iliiiuidict and Aruv
bociuno no ''thick" us to pronionado til;
n!n;',a (d Santa F nrtiwn-nnn- ! This
jjjimmdejii conduct ou tlio part of the Se -
cr'tary anil (. .hi.of Juftico of tho Territory
in but .twiii.tb, bad fiiiih ,s
hibited bv thpra mncc entrnuea of
New Mexico, and ol a want ol mniiliooil
deplontblo in the individual, and utterly
ouniUinnablo in tlu oilioial. And yet;
these o'lieials, who troat h'althy juiblie
opinion wtili ennti'iiipr, are tiioo who. hi
tlieip cdiiiirHbin nnd control of tbo Aeif
Mcjthmt seek to tlwir malice by
vcniiii imp of Utysa wito liavu
fwijht Territory nnd employed
'their tal"nn for its interest. For?tvo- -
reHH in propir eo far as personal in- - ward and aatNt in tho completion of tho
juries are c meenie.d, but thin allidavit Kuropean nnd North American Railway
matti-- betwo-- n two hi.;h oilmitd! of tlio from tliai city to Halifax.. Tlio linn will
Territory u of a na'uro aboyo personal include the fcaatorn and the Maine Ctntral
Injury "and nndi as to rofpiire explanation itailroad, the furinor to hi made uniform
at thtMr bunds, in ordor to sat idl y th i in gauo by nn additional rail. Fi om tho
public that tiny do not consider itaUi.i and city of Ht. John to Moncrnn. ninoty-tw-
aiiirma lions a nvro tuajeWllc, Tho lo- - miles, and from Truro to Halifax, uixty-- !
put'tmeiU" at Waidiiiiton were, perhaps, ono mib'R, railroads aro now in operation.
so oi'citpt-- d with tnn more important mat -
tern incident to tlio pumnn ilown-o- tho
rebullion, that inuiry could not bo madoj
into bueh an ni.it;hiJioaut matter an per-
jury on the part of m ire Türi'itorial
influeh a monte region as Kew Mex-
ico, nnd tlouhtb'Ks ibanktul Uod 111 at tho
individtiulit imitiediatyly concomed bail'
but little iidliiciiin-- piih:!' for wtsil or
wot., upon !ni vlHl v'ilsl.'i tbisiiny bat thoir
own. Now, liownver, llmt liic ri'l'ollion is
put down, it ii hnpud that tbo I'rcsident
will oauau this oLicinl corruption nnd per- -
jury to hu invostis.itod, and turn lbcj;uilty
one out of olhiv; nnd,
in oasoit should not bo uhcoi Inirn rl strict-
ly which is tin' pttjurer, it would be r
to turn out of ullico iot Benedict and
Arnv. V"o tiflsuro tho President tb.it. In
doiii Iho latter, tho Territory would bo a
giincr rather tliao loner.
Heilco. Leavenworth and her Campe- -'Snfot Má tttt.
atnrday, December 16, 1865.
crtisíiiunts.'-
The fault nal Ours.
Our attention has been directed to
Marshal t'ntler an Bendict.
La MssiLLi, New Hinco.
December 7th, 1865.
Editor oj Me Goll.
Dm Sit : Permit me to use' vou ool.
umns for the purpose of making tome an-
swer to a ecurriloue artiole of the Hon.
Hirby Benedict, Chief Justice of tht Su
preme Court of New Mexico, in his naner
. ' .. ' .nt
.
u.i hi, mil. ub myseir generally ana
"v uuuci uere particularly, it is to be
supposed that bis Honor it not giring the
opinion of the Court when he eays, "it is
undeniable that of H.. tl.n...,.nj. .1 hi
lars received by him under decreet fien
confiscation eases he has not paid one
'"" me ueposuary Here as the law
requires" for if it is the opinion, it is
wrong, and the Chief Justloe fies.
It is a nitv indeed that m j,nmA.,tnt.
Chief Justice should hare so corrupt a
marshal in bis court. His immaculate
Highness could do nt wrong to the Got- -
u.uiueiu. i,oIne. no could not require
the Marshal to hold the Court at hie (the
Chief Justice's,) rooms during the seseion
in January last una take two dollars a day
for tho use of it. No, that was somo one
elso perhap). He has always bean tuo
warm a friend of thegovornraentfor thai.
He never used bis Court to bully and in-
timidate bis enemies and to reward his
friends. I reckon not. Benedict must
be misunderstood when he hindors and
delay the punishment of persons engagad
in rebellion aeoinst the Government- wh.n
he iisues writs of error ic.'fiout warranf
01 law to stop proceedings in confisca-
tion cntesj when ho uses all the power
rested in him to exalt traitors and orush
Union men, be is thought by some tolous
Union men to boa secessionist, but it t
bo that an old sot holding tbe high and
responsible office which he does should be
so corrupt and bitter nn enemy of the
Gorsrument and of unionism. There
mini be a mulakt.
I will just say this to those who may be
influenced by Benedict's slang without
nny attempt to shirk ono partioFe of the
responsibility sltacbcd to any of ray acts.
r port of Kl 1 'ano. tlonntv
Toxas" was taken possession of by me
uuuer mo uirecuon 01 Mr. VYbeaton
Unitod States District Attorney come
time ago, and the action of the cour; now
in cession bus shown erorr single seizure
was warranted by the evidence and the
law, excepting in one case, which was
continued until the next terra of the court
ana or course no decision had. I do not
deny tbat I have seconded all of tbe acts
of Mr. Wbeaton which have in any way
tended to punb-- treason, and in my
opinion and belief he is sustained in his
course by erery Union man in Now Mexico
ana 1 Know he is by erery Lnion man in
this County and El Paso Countr 1 BXaa.
My public acts are of course always open
to criticism and will defy any man te
puiui iu one ui mase acie wnicn ie dis-
honorable or unjust.
Yours respectfully,
ABRAHAM CUTLER.
Capt. Erastut W. Wood.
This officer who is so farorably known
ia tbis city and in many parts of the Ter
ritory in compliance with the require
ments tf the following spocieljordere, goes
to Fort Sumner to join hie company. Tho
Captain during his residence here has
ade many warm and fast friends, who
will regret the necessity which requires
them to lose bis genial society, He takes
with him their best wishes for his future
welfare.
Disraicr or New Mxxico,
Assistant Adjutant Gen'ls Office,
Saufa fr, A". .V. Dec. 14, 1884.
iiriciiL Osonj,
no. 14.
(ElTBiCT.)
1. Ia compliance with General Driton
no. , current series Head QunrtoreD
partmeai or tuo Missouri, Captain Krastus
ir. Hood, 1st cloran Infantry, Califor
nia Volunteors who has boon Actinir As
sistaut Adjutnnt General nt these HeadQuarters, ie relicrcd from that aneei.l
duty, and will nroceed without delay to
1 mi runnier, a. m. ana join His company.
Captain M'oorf has been on the Stnff of
the General Commanding tho Department
and the District of Now Mexico, for more
wan years, anu has labored with teal
and energy at all duties required at his
nanus, lie roturne to his line duties oar
rying with him tbe thanks of his comman
der tor the emcicnt sernces already ren-
uurcu, mm msu carries witn nun the sin-
cere withes of his commander for hit pro-
fessional advancement.
e
By Com, of Brt. Muo Gin'i. Csat.tTos:
CUIUS 11. DaFORREST,
p
An Indian Scout.
Foai Winn, N. M.
Aw. 20tfi 1865,
Maj. Bíx. C. Cctli,
Asst. Adjl. General,
Dlstrist N. M.
Mijot:-
-1 hare the honor to report, for
mo uiiormniion oi toe ueneral tommnn
ding tbo District, that I arrived here yes
terday from a 20 dare scout, for whieh
was detailed br Post SDecial Onlera Nn
f!8 of Nor. 5th 1865. During my absence
I hororisitod the Sierra del Datil, Kilo
Mangas, Iiito Quemado, Laguna Salada,
Ciénega Amarilla, and tbe Pueblo ot Zuñi
returning by FortCanby, Ojo del Oso, and
Rio l'o erco of tbe West. 1 hare discov-
ered no sign of hostile Indians on my
route, although I used my utmost endea-
vors to do to. From tho Zuñi Indians,
ándaseme Moquie (whom I met at Lagu-
na Salada) I heard that Apaches are in
tho ricinity of Sierra del Eaoudia, nnd
that a few Nnrajos, who still remain
are located nn tbe Colorado Chiquito
beyond Araibe. In my opinion a scout
for a less period than 40 days would bo
ineffectual in nehiering any desirable re-
sults, the Indians being too far remete. --
Citisens scouts are now in route to Araibe
nnd will, 1 think, discorer tht the Nava.
jos to whom I hare alluded.
sawn.
There is a general expression of a feel
ing of relief among our business men,'
merchante and freighters, now tbat tho
course of competition oan take its natural
way on the border. They hart for tho
putt two yean felt tererelytbt necessity
wniorj bat drircn them per force to Lear
snwertb to transact their business. Tho
war it over, and Jayhawking and Redleg-
ging are no more tolerated uader tbe pre
tense of Patriotism or Rebellion. Roads
are no longer mado terrible by murder
and plunder committed by these in the in- -
limit oi one cuy ana nireu to treat up
the commerce of another city. That ie
orcrnow. Mud embargoes and impassi
ble rirers will hare their natural effects.
In short, all the objections which existed
bsfore the war to Loarcnworth'i being'a
center for the trade of New Mexico are
now revived and will hare their full force.
Without baring taken unfair advantaeee
of the timos she norcr oould hare bad our
business. This was proved br experience.
Now, that fair competition it open she
it manifestly destined to loso it. We ore;
no longer compelled to pass her swamps.
The broad road to Kansas City is again
opsnod to New Mexico. .Djieds of rio-
lenoe and blood no longer threaten the
freighter on that route. The plunder of
his teams is do longer held up as a terror
to prevent him pursuing bis choice and
accustomed road to the Missouri River.
Lawrence opens up her marts. The
Railroad runs into bor streets. She givci
the out off to all arguinontt in favor of
Leavenworth. She gives the freighter
large saving in disUnooand promises that
his mules and oxen may pasture on her
broad commons without being stolen.
Tupeka, too, comes in with her clain
nv a competitor for our large trade. 11
roilroud lays tbe freight front the east
down iit,the doors of her warehouses, froas
which they are transferred to the Prairie
seows, without tho expense and rough nnd
tumiiieusnge and exposuroto which they
are suiijcoteu in being landed from stsam-boat-
whsre there are insufficient ware-
housing accommodations.
These facts hare taken possession of the
minds of our merchants and freighters and
will hura a weighty influence in determin-
ing them in selecting tbe point at which
they will transact their shipping businsss
nthe spring and summer of tht coming
year.
Personal.
Maj. W. II. Bell returned from Fort
Union on Wednesday.
Maj. J. C. Staplct arrired from Fort
Union on Wednesday,
dipt. Ben C.Cullerreturned from Albu
querque on Saturday last.
Dr. J. W. Feye has been en a rliitfrom
Albuquerque in thie city during the week.
Maj. W. II. Lewie started to the States
in Monday's coach.
II. B. Dcnman, Esq. started te the States
last week.
J. L. Johnson, Esq., went to Fort Uinon
in Monday's coach.
forwarding House.
tve desire to call the attention of
trngbtort and the business men of
western nnd south western Kn,ni
to the card of Munro i Brown in 11111111
oolumn. Tbe senior of tho firm is thor.
enemy acquainted with the business, liar
mg spent much time in it and where
rery large amounts of freicht hare nassed
through his bands. The character of the
nrin tor integrity and good businsss
mump in eflutjnu te nono anywuero. W
oeapeax lor Ultra 1 snare or patronage.
1 lie above wo nnd in the Topcka Record
and is a notice of the adrortisenisnt of
Messrs. Munro Urown which wo
puousu 10 the Uazetto.
The C nioo Pacifio Railroad running
from St. Louis, via the Missouri Pacifio, it
is sai J, will be completed toTopekaina
few days, and there is a good bridge orer
the Kansas River nt that place. Messrs.
.Muuro 4 Brown hare a fine large ware
nousc and ore in erery manner prepared
to attend to any amount of business that
may be entrusted to them.
fjyOur friend who tntered onr cane
turn on Monday night during our absence
and forgot to leave tho brass key which he
found in tho pigeon hole of our desk, will
confer a favor by returning said key
It op. in nn insido door and can be of no
possible use in future outside operations
about these promisee. It ie not worth
while to visit u again with a riew to tnak
ing it prolHuble.
ZyVio understand that a few, Utah In-
dians enti-re- the settlement of Tierra
Amurilla, a short time since, and killed
three Indian boys, enpturod Navajo's we
presume, and one Mexican girl, and stole
fourteen head of animals, mules and
horses. The Superintendent of Indian
Affairs, Don Felipe Delgado, hat directed
mensures to he taken for the arrest and
puniahmenlof tbe guilty Indiana.
(tThe New Mmican of last week says
tbut Mr. Uharot "was elected by a gain
orer the election two yean ago of about
28,000 retes." A mod eitraordinary
gain In a Territory where there about
H tVm rotea cast, all tM.
The appointment of Oen'l Legan to be
Minister Plenipotentiary of tbe United
States to tbo Republio of Mexico indican
that it ie nut tbe intention of our Govern-
ment to epeedily recognise that of Maxi
milian In Mexieo. Oen'l Logan is a warm
frieud of tbe cause of the Meiioan Repub-
lic and etrongly opposed to the porma.
neni establishment of an empire on our
borders. A few days before he was ap
pointed to the important mission, he mado
a speech in the Academy of Musio iu
Brooklyn, New York, in which ho arowed
in unmistakable terms hie friendship for
Juarei and his uncompromising hostility
to the Empire.
While it is not the desire of the Ameri
can people that tbe Administration at this
timo should involre the country in a war
on account of Mexico, we think that the
appointment of a Minister to the Republic
of Mexico, and the appointment of such
an one as Oen'l Logan will meet with their
approbation. All our sympathies are
with the Republicans, and if there is tt
be any outside influence exoroised in
Sxiag up a stable government for the sick
man of America, that inBuenco should
come from tbe United States. That,
however, is not tho qusstion at issue at
present. When France first Invaded lbs
Republic of Mexico, there was in existence
a government that was recognized by all
civilised nations. This govsrniurnt Franco
proposed to overthrow nnd in its stead crcot
anotherof a difT.ront form and to which
the Mexican peoplo were and are opposed.
In pursuance to tbe plan of Napoleon the
smpireof Maximilian was set up in the
place of the Ropublio. All tbe govern
mints, wo beliero, except tbat of the
United States, havo recegnixed the empire
and haro representatives at its court. In
the appointment uf (Jon'l Logan, as above
mentioned, our Government has diplo
matically declared ;ti uawillinguess to
join in tbe eonxpirucy against our weak
neighbor, and it will give the latter, at
least, the benefit of its sympathy in her
misfortunes.
Although our new Ministsr will find the
eat of tbo government to which be is ac- -
reditcd ut Chihuahua and nut at tho city
of Mexict, the ancient capital, he will go
to a Republican court and will be in sum
municntion with a government, although
unfortunate, that is in sympathy with our
own in regard to the questions involved in
the encroachment of the empires and
monarchies of the Old World upon the
virgin and republican soil of tbls,ourcon-tiaent- .
He will not find upon his urrival
the glitter and pomp of wealth and regal
splendor to welcome him. On the con-
trary he will find republican simplicity
reduced by poverty te its most simple
form. Yet he will be the Minister
of a Republic to a sister Re-
public, which, we hope, will see mere
prosperoue days, and which will be in
stalled before many yearsshall have roll-
ed around, in the Halls of the Uontexu- -
mas, and wielding the destinies of a pro
sperous, contented and happy people.
Emigration Agent,
The Legislature should act at once upon
the recommendation in tho Qoreraur's
Message in regard to tho appointment of
an emigration agent to go to New York.
The reason why they should do this is be- -
causo Amy is almost freexiug to get out to
the city of Washington, to attend to tbo
conspiracy that has bean formed to get
him out of tho Secretaryship and put
Miguel E. Pino in.
He will go next month if the Legislature
will only act promptly, as abore sugges-
ted. If itsheuld notact atoll, he will be
delayed until after the adjournment and
then it may be tuo late for him if the Leg
islature should fail to act in the matter,
for then he would go on without any
shadow of endorsement from that bedy
and Pino would have all tho advantages
of the situation. Wo know tbe Legisla
ture doss not want to lose the sorvices of
so raluable, upright,' truthful, reliabl
una useful nn ouicer; therefore we urge
apon them tho importance of speedy no
tion in tho mutter of the emigration
agency. A chance will thus bo given him
to save himself. Without it, Pino wi
supplant, him sure.
Indian Depredations.
Although there ure rumors constantly
pat admit in regard to Indian Depreda
tions in the Rio Abajo, but few occur in
fuel. Parlies of soldier go out scouting
upon the receipt of a rumor, nod almost
always return with the report no Indians
found.
It is wrong tn circulate unfounded re
ports in reference to matters of this kind
When officers nnd men aro often deoeived
they loso their energy, and it may bo that
some of theso times when a depredation
shall huro bocn really committed, it in.iy
be that no attention will be given to it, and
tnus n great injustice oc done, notuing
in tho world is gained by malting false re
ports. Much, however, may be lost us will
be seen by tbe above suggestion.
UAt the timo of going to press this
weok the eastern mail had not arrived.
We presume that the snow and cold weath-
er hare detained it.
fJiTJudgc Houghton arrired in Thurs-
day's eouthsrn coesh from Mesilla, whore
he bat been holding ceort. None of the
lairyere, we beliere, hart yet returned
froro the 'part.'
Great Sale Confiscated pro- -
Od Mnday. Ihc 18th Uy r Dtufmber UfM at Frank
lln Trim, Hie L Mumiinl will iriL. Du.bernf
bouiiK k Iota Town, am! rulnitM lUutli ii the.
rouhiry, in Kl lu- upty 1i.w lately couIUtntfil br
mc v. a. üiciri' ,i in Ut
Thu &ls) will ctiU.i.JU rati) üy lo Jar no hi all of
llio pn'purty ii no! J,
nu. in. 21.
FOR HALE,
AtoodCtttklaiátorü. almost new. with fdrnlturi
cúmplete.
rr pirittiiltra nquiro it ttiil offlc.
Ku W. if.
nil. no & brown
Desire to call the ntltntiun of MurcliuntM, ShippTt
adiI KrtiifiliUTi tu Un i,( forweV'lrm tlflr(i(kji)s to thu utriíiiii ni ttif Kuilroitd Inr iy. I. ymn I
ly Waguii Irs'iin titliPiouiLiHMi to iviDia K. Ilivy
would fTKperll'uily anuounri' Unit iliry wu uiica' tn a
dtUH'ral rc:aivin BnU furwiirJiiiR bti'siBcws, in a favr
ui Ku(i.'iie,iiii: Tdju'tm, Kunn nud Irotu
nmg ciiif rii'Den in th t uraru h ntw by K"i promptitlfntlou tn nil oMri. tltry inmt w menl tiiti lavur
f yojr CDUmiriimriiU Wiuvlnitme nit'iaU'd an as to
nnd nlivr Comln tn an4 from tint curt at ttit
U. p. K It. wiliidtil iirrfyitjjr), anil will nllurd great ia- -
umen íur louuiQg iruiu.i
AsrpHri'tii'estlicvon'T-Oor- 8.J. C'rawrnril: R. i.
B.trkcr.A-c'- of state :T. Hillinns, G. il.
Coi'Dcil (iruvr: HhkIi A. Ct..k, A. B.
nakrlk-l'- tV Urn . Coniniixaiiilt Merehiiiili. iclnti(iB
Tliomtr.n k Hi.mnl.M J'uvpli, H't.; fliesinr Hani- -
ki.,M, liniH' Htulun. rmiirt) tijnii alero unit.
Iiíractj: K K. UiftUUd. iñiliivr 1st Stti tiai Hank.
CI) cki-
"i0. 0 If.
DISSOIXTIOS.
Thn nrtttmhiuicritif(ire ixiat!iiB hotwtvii P. J
Muunemn n J.,!iU iiMtr,ai lln- Sin M'f'i
o., LiiMr las T.IS4N, i. HiiMÍJtli ñ.t m 'NmertiWr IMtt,issfihxl 1y ittHlnil i'otii nt All tietU ..win,: h ihn
It linn will li.t HciiliM Uv I'. (I, M'tiviiwn tA nil
t'orauDU íiiiii'lti( tu ft iiriu wis) sel tie an! ).;
aatiltj U I', J. liuLuiwu.
r. J. jii;n.cuWí,
J. lUiU.
No. 23. 1m.
SAW MILL I OK SALE.
Vía will dial Iiarrnlit tl llio mstc'.ití'Ty uc!rmin
ft MMIll H.iW III,;,. fpTltllt .: t'lltCtltl li'T'eJ
WU Kits! tili;. lU'liluHl ll alras.. fWLi
all J jti.tli iiii.Ii butt.
r. it o. iíinivu.
.W a.
JOHN S. WATTS,
Attorney It, Counselor at Law,
Office 1st door North in Watts' How,
SANTA FÉ, K. M.,
Will lr it ttinlnnrc it (lie Kirk; riii.l t'.ll i.im.
Of tl.al'iiRrl in ml Ilia l'im.;ti,.s , ., w U. xlc i:4
Kl i'uaii (uiiiity. an. will ur lamim- in; .it.n.
ion tunll Ijl'llll fs i:niillj..il In 1,1. rjru. I1iiiiiin I'ur
WuMunul-'t- ill .11 In. j.lmuii u. IuhIuh i. uriur t
Hie InCS.
Sidt.efc . ta .tills p. m.
No.
HARDWARE.
WILSON, BRACE it CO.
WHOLESALE DEALERS
i
FOREIGN 4 DOMESTIC WARDWAUB.
AGRICLLTl'U L IMPLEMENTS io.
Corner 2d & Delaware St's
LEAVENWORTH KANSAS.
Havina maile arwhl arf:.r,Lni. in te a .pnlr lhaIrmlaol .Sl'M w r.ill
(,, mi iuh ti. ii n'.r si- k .
r el f l'oo.1. in ii.: r lim- t.1.11 l.illv len'.n e lu
ll,. M,.i,:i. irvl,. iviil !. r.imi-- Willi i.a, i
priw. miar u at iu Kaiiani (,'iti.l with llio
lilili'iii ui rri'ilit omv.
No.'Sl ly.
JAMES p. aitlegatí;
Iiü.U.F.R IV
COOKINO, nEATING nnd I'AELOR
STOVES,
TIN PLATE, WlitE, ZINC,
AND
Manufacturer of Tin & Shcot Iron Ware,
No. 30 Delaware Street.
LEAVENWOltTfl, KANSAS.
Ne.Jl. Ir.
EDDY &, ARNOLD,
WHOLESALE DRUGGISTS,
AVÜ DKAIEItS IN'
Paints, Oils, Window Glass, 5cc.
Sio. 19 Pelaware Street,
LEAVENWORTH, KANSAS.
No 21. 6m.
CHEAP GOODS AT LAS VEGAS.
Ttie iimlPMlaniMt Uko plPM'iro In inrnrminj; tlie p,
fileof Uhi Tcrrilniy, mul our m.inv fr,i,ri
tliat our trnm with ft mrtjo nnd rBrufnllv Itcictl
BliroWol rihkIh lilts iirrlvcil frtjui Hi Mutrs'aud that
wmiri now pt'rjMreil lu uin-- ordon lor uuy uuaulii?
will; pnniipt cii ciition.
Wtmrcrcutly to scil thm nxtrcmiv lnrM m.. .r.n
fisLirt murk or Urru'rric. K.iiii'' (ntrcriM rv
Goo.ln, Sli'ifB, Munlwitro n !i Km nn,, ((.cri()!nhii,
íHitf ttb"vu nil, l.iquftrs nf iw m,.t tjunerlnr (iinllhfi
aiilieviry luwt rut.'s, Dm mnr.t ho h hc )NVt
írialiti.ililiPMunr-wti- i
"ur iwn w.(.jih mi,' in Imo
lo
.liNn of ttifin nt- iiK'k w (H'Hüiltii--
Tltire if MilflUla,l t;lialn i'f(H' an j
crilnnectTt) uiiNiii kiuU. ami rvi-- one ttefore
iirr.i.rtini'ni will ilnw.'l! io vlait U inwhcrti lie w!i llmi sun k ui hII mi.imiilinr' I orr uMlMIU.I11V ll.t,Alii. llio mlilfiR-- of i tn (inn. jjat Iri'itliiiTi t Una frrrilurr ami
.iei'nrrlvtn, without li'f.Miiii:. Ii,ivi in iliti-- licro for
r.ii.sjmi img .Dtia io any )bi t of ttio Uinifrj ir at
Cuiiinua vultLas Veen. rom nil cill un
1IHS.
Kí t.K.KUllSÍ)OHfÜ!, AftBt.Un í(tm, Oct, 23, lsGS.
Kit. $). if.
SPfEGELBERG BROS.
SANT-- FÉ, N. M.
IMPORTERS AND WHOLESALE
RETAIL DEALERS
it
MERCHANDISE,
Kttp ennitUDtly onhandaUrg.aiiortraaDtni uh
Fancy ai Dry GoorJi. Clolhlng, Uatl, Bouti ti Him,
discrepancy that exists between the latter
part of section 6, ef tbe mining law pass-
ed by tbe last Legislative Assembly as
published in the Gaiette and l it appears
in tbe Appeidii to tbe Compiled Laws
printed under the superintendence and
direction of tbe Hon(?) Secretary. There
is a wide discrepency but the fault it not
ours. He copied from tbe enrolled bill.i
We published thi Law. The appendix
doce not contain the Law. There is the
difference. Mow if tbe IIon(?) Secrolary
changed the wording of the Law, or con-
nived at tbe change, bo should bo held
responsible for it.
If he may change the compensation
wmcu me ucrk or t be Probate Court shall
receive for recording mining chime (a
provided by the Legislatire Assembly )
way may be not with oiiunl propriety bar
nerounny omer law, and published it, ni
he thought it should be, instead of
it us it was passed by the Legisla
tivo Assembly? There is no reason why
heeewuid not, nnd if the Legislature
would act with prudence it would appoint
a special committee to examino the Lawa,
as printed under the superrieioa auddi-rectio- n
of the li,in() Secretary, and re-
port upon any chango that may bare boon
mado in theiu by that Ilon(?) functionary.
Too much attention cannot be giren to
tins matter, and now is the time to attend
toil.
It is well known that Benedict, before
he received the five hundred dollars from
Amy last winter, reported that tho latí
was changing the Laws as they had been
reported by tin Commisiion, and lie
thought something ought to be done to put
astoptoit, After the receipt of the five
huodrcd dollars, howoror, Benedict,) lips
wcro scaled on that subject and we heard
no more about it from that source. That
silence, howersr ominous it mifcbt bo, did
not relievo the Hon(V) Secretary from the
charge, and it should bo inrsstigated,and
inrestigated now.
Wo have pointed out one instance in
which tho fees of tho Clsrks ef the Probate
Courts in tho Territory fur recording mm.
ng claims hare been reduced br the
llun(y) Secretary from one aVar per hun
dred words to tin cents per hundred word.
t rom this let the suspicion be aroused and
an investigation be initialed,
The Act relative to the revision of tbe
Statutes passed at the last session, and
under tho authority of which the lloni?)
Secretary acted when he had them printed,
lection 1, says: "The same are hereby
declared to bo tbe Revised Statutes and
Laws of tin Territory of Xew Afui'ro.ond
as such,"ie. Amy changes this and cali
tbera tho Compiled Laws of Sew Mexico.
Here is another important change.
Sec. 8 says: That tho Secretary shall
cause tho Deolaration of Independence,
the Constitution of tbo United States and
the Organio Act of this Territory to be
printed with the said Revised Statutes
Not one of these things did hs do. If he
has set at defiance the will of tbe Legisla-
tive Assembly in this war; if bo has
changed tbe nnine by which they declared
tbe Revised Statutes and Laws should be
known and enforced, and if be has made
so material a change in tbe wording of an
important section of tn important Law,
as we have above shown, who is to ear
where he has stopped or to what lengths
ho has gone in bis innorationi, without
an investigation, such as we have sugges
ted, be made by the Legislature now in
session? We think the matter is suffi
ciently serious to claim the attention of
the Legislature, and if thollonf?) geera
tary has any self respect ho will ask for
an investigation before be goos off to the
States nsxl month to urge bis claims
against thoie of Mr. M. E. Pino for the
Secretaryship.
The State Question.
The parliamentary leaders in the two
houses of tho Legislative Assembly hov
determined that it is inexpedient for them
to encumber themselves with tbe State
question at present. They consider thai
any fnvorablo action they might tako on
tho question would bo injurious to their
party prospects in tbo future.
We will, therefore, continuo in our Ter
ritorial condition, eo far as ooncerns any
thing the prssont Legislature may do.
In our opinion the proper method of
reaching this question, is to mako it a test
question in the cleotion of members of
the Legislature. Let there be State and
e candidates put in tho field,
and then according as the rotcrs faror or
oppose the measuro they will rote for State
or e candidates. A Legislature
thus chosen will bo directly instructed by
the people as to what the members should
do in the matter. Tbe present Legisla
ture was not elected with a riow to the
consideration of the question, and proba-
bly would not hare thought of it had it
not been brought to their attention by the1
message.
The lime Is eertaioly nearly approaching
when the question will have to be des
posad of by the pooplc-eii- her farorably
or adrcrsely-a- nd wo think that tho plan
abort tuggeated would be tbe best by
which it oan bo brought prominentlr in
.the attention of the people.
lupport t tbe Pretldmt't Pall- -
cy-- uof in tu Maoier.
Tbt New Jleiican li displeased becaace
we litre seen St to gire tht lupport of
ur paper lo tli President's
policy. Whilst we car nothing about
itt pleasure or dlsplsssure in Ibil, ornj
other regard, w altee allowed lo est,
that iti own conduotis passing strange.
It profésete to be a friend of the Admin
istration, jet it hat nothing to tey in faror
of the Administration or iti measures
enunciated by Prssldent Johneon. It
ptoeim to be the friend of the Admin'
iitrition, ret it bat, nothing to ear in
faror ef ite foreign policy at managed by
Bceretarr Seward. It professes to be tbe
friend of Iba Adminiitration, jet it baa
nerereaida word about the financial poli
it ef Secretar; McCalleob. It professes
to be tbe friend of the Administration,
ana ret it hue bad aerer a ward to ear
about Secretary llnrleu'i administration
. ef tbe Interior Department. It passes
Attorney deal. Speed, I'oit Master Gen
tralDcaniton and Secretary Welles over in
rqual ailence, but all the lime teta itaolf
up as the pecaliar friend of the Adminis
tration in .New Manco, and eele up
moil doleful whino when wo publiih
thing which tend to giro llio people of
thie Territory confidence in measures of
public policy ae practiced bribe Adminis
Iration.
Poor, little, scabby, lubiidited concern;
no wonder it feels mortified when it
aeee ut manfully doing our duty ae a
jiurnalist, whilitit it groveling and
in tbe pool of personal abuic
which is weekly prepared by its subsi
diters. It ought to fee! mean. Tbero is
abundan! cause for that. They know they
are falie. Amy knows that when be
pays that concern out of Corcmnien
fundi, for abusing General Carlvton, that
bi ii falie to the truit that ie reposed in
him, and that ho does that which no hon
rabie officer would do. This ho and bi
accomplices well know, While we are
herenlone, kittling for the Administra-
tion, it occupiss aii its space and all it
time in the abuse of meu iu this Territory,
and in abue of us, becauso we, as an in-
dependan! jouro.il, show our superiority
1o it, a subsidised thing, to do the bid-
ding of tncaa spirited masters.
U'e suspect tbero is something ominous
at the bottom of all this fun and little
wool, on the part of this little paper. It
is in sympathy with that party which is
led by Tbaddoue Stephens, Wendell Phil-
lips 4e, and it would willingly go with
the latter in baring the Psssidcnt impeach-
ed by I lie House of Representativos. In
natters at iisue it wants to run with
the hare and hold with the hound. If
Congress and the Administration agree,
then it will bo with the Administration,
and eomo in at the eleventh hour and claim
tho wages of a whole season's work, and
if it should be asked for cridenco of its
labon, itoan point to the manner in which
it .maligned us for daring to bo friendly
to the Administration, when no other
in the Territory would be so. But if
ibero should be a difference betweou the
Administration and Congress as to the
policy to bo pursued ia the
Government in the Southern States, then
it would be in a position to choose aides
nd go with that, out of which it can
make themost capital. Thero has nothing
appeared in its columns that will preront1
this, bo far as they are concerned it can
show a clean record to either side. Noth
ing in faror if or againitjany government
policy san be quoted from those columns
Kot a word.
unst this game is going on it can lie
in the manger and growl at us to its hearts
contest. In tho mean time we will pursu
the even tenor oi our way, approring that
which wo concoite ie right and censuring
that which wo conceire to be wrong. We
bare no game of polities in head, upon
tbe result of which dopends the holding
or losing of an office. Not being affeoted
J j considerations of this kind, we wi
pursue a disinterested eourso in this re-
gard, and haro only ia view those end
which will, in our opinion, redound to the
willbeing of our country. Thoie who
nontrol tbo New Mexiai, and who have
icScet which are to be retained or lost, can
continue te play their politics and abide
the chances of the game. To us it is a
matter of indifference, in a business point
of riow, whether they win orloae. If the
President would decapitate diem, and put
in their places gsituinsriendsf hie Ad
miniatration, the public serrico would be
greatly benefitted, and the wslfaro of New
Mexico would be immeasurably promoted
A course of this kind would be highly
gratifying to tho friends of the President
and bis Cabinet here. If, haworer, it is
bis wish that bis friends shall continuo to
labor against tho tide which Benedict,
Amy ie. are contianally opposing to
tbsm, they will continue without a mur-
mur.
HTThe City Brewery has been put in
operation again, and will be prepared to
corro its patrons with a good artiole of
bier next week.
tyTbe cold weather his continued
the week in this vicinity. ,
I am Major,
Very respectfully,
Your obedient Servant.
D. MONTOYA,
Capt. lslOary. N. M. Vols.
Commanding.
Se habían recibido on Madrid notioias!hasta oatra rden de relatione i aun debe-
rían ser por demás cordiales. Kn Paris Innntios,Anuncios.
como on Méjico eesahe que el
do Filipiiins hasta el 21 de agosto. El
publico no se alterado. Los
malb'iehuros que tantos males estaban Caminó do Carros do la, Siercimiento de loe gobiernos de hecho noPüBIJOaDA CADI RASADO
tiff 4TA FE, NUEVO MEJICO causando en bis provincins de Luzon, bansido destruidos casi umupMamento, ba
ANUNCIO.
tm conoc imi'fl to 11 pñblico 70, obojo flrmtJo,
por mud pteíonn v 10 h tuflH U pertmu
tiropn nuiioo eti el niño d 8it Mti'o, que mi
l.urns ou us Inulfrun, por el ri'itl
la Subi'la Ip U Hierra en el caniiim mtmo Han 1.il- -
cu liii:ia i Setiolleli. por elpunuute el cniino (Ue
ra de Raton y la ciudad de
Trinidad.
Por rra seto de U Aiambln Les liltltf a del TsmU- -
tiendo dos gruesas O'tudrillas quo come-
tían en lo pueblos que forman lu cordille-
ra de San Mtteo mil tropelías, muriendo
ti mero hecho de que la gran, república dá
todo su apoyo moral á la ca(usa república'
na ft Méjico, bastará partí mantener vi'
va catue, y para insiirarla cuntían-ttmen-
uptranza y vigor. Si U'.umW
en un punto, raaparociirá en otro: el man-
datario imperial no tendrá sooigo: no ha-
biendo podido sostonorse por eí mismo, en
vano esperará que llegue el tiempo de po-
derlo hacer.
En semejante situación, libia por da-
mns es la política adoptada por nuestro
gobierno de limitaras 4 protestar de una
maneraformal y categórica. La guerra
debe sor siempre el último recurso, y nun-
ca se justifica cuando puede lograrse el
perjudica sino á los que no los oooocen.
En el número de hoy del mismo diario
francés encontramos otre artículo, escrito
cuando no quedaba va duda del nombra-
miento de) general Logan, y en el cual se
califica esta medida do iniuotificable en
todos conceptos. No oree el citado diario
que el gobierno americano esté resuelto a
hacer una nueva demostración contra el
th le Sun M'iteo U Tinaja, por el Sur la (:u-SANTIAGO L. COLLINS,
RSO iCTOR T PDBMCADOR.
nlgunus soldados en la refriega. h üiii'i ivme k gun XaifiiTan Lucar-- , y oor el
hl día z de dicho mes fondeo n Mam-- ; Sur e la tutbiila que divido éSíiiM lyelaut--
ni Sin I.hcj. A.i minino viío iUO Kicbiitlo colu- -
rio decolorado, iauloen iu6ltimaieiion, ileh- -
cb el inirusiTito dueRo del camino arriba menciona
lo. y lia techo en iu alcance pra hacerlo un bu on
camino, y llene gusto en mioruiar al pfiblico en
iuo en caminar aobre eite camino no cncouirati
dil icmu a'ftuna, porgue eeea buen orden por las ner-
almra cnnoci.l p ir Din lírcoi vn t cu sila el vapor Ktrail-- con la correspondencia,
quo salió do Madrid ol 22 de junio ulti Hume períono tvcueii raiaa d Ufrri de inch')
caU iin., y lo dniu ' di'l terreno per en eco á mi, yI VIC BICIOBÍ. mo, fv toa iuk llnut'ion loa iiiliiltitea por Orlenle (l n raa la almiiduticlA au oueua agua y mean 10 csum-tuv- uuno de lot mejore camino en el pan-
1.a coimiiou por caniinoa de UoQ'Uda haMBt.ade
lot atguteute precioi de portaitfo, k labw :
El ia. 14 sufrieron la última pena va ríe U r. pur Piiueiui U punía déla mima
imperio mejicano, pero por lo mismo se le
hioe difícil comprender el objeto de este
puso aislado, tan tardío y que ninguna
importancia puedo toner sino se sigue
procediendo en el mismo sentido. Por lo
Hierra, pr Sur el Ncimu-ni- dti! liilínin Rixjhue- -rios malhechores, cagidis cou las armas en
ta mino.Ttf
Adalaitada. v pur t'i h Dría uoiuiü sejunuii nm curnauio uc
iii Mateo y ei iniiiuo Rn.hu; lo O ailo.
El sanitario es el mismo en que
mismo oojeio un apelar a olla, uien po-
demos dar i la presión moral el tiempol.oo
3,60
1,60
Ptt it a,
rr Mil ,
Pot Mm nam,
rumaa a. aatA.
Hin UMeo S M.,
K.t. ti. ISÜ.
No.
de resolver el asunto, tanto mas cuantodomas, y a posar tío "cienos maies sín-
tomas respecta de la buena inteligencia
la úllim-- quincena anterior, sí bisn h;iii
aparecido algunos canos do ttf un quo hanque hay detras de aquella una fuerza gi
alarmado nlgo, poro que de nulo u las megantescay quo puede remediar cualquier
didas quo se han tomadu porta autoridatracaso.
entre este país y i rancia," no croo que la
situación sea tan eomplicadaquc justifique
grandes inquietudes; pera sí la considera
eomo anormal y caen de preocupar á los
SANTA FB, DICI1MI11 11, 4a 1111. Aviso al Publico.
ITibienilo vualto i abrir ile nuero mi eitsbliclmi
etl tu DithBo en CiOMcnmentO de mía Viejul Pit (O el
tot ua carr carruaje lirado de1oi
caballos) uiulai 6 poruña yunta de
Por uu carro carruas tirado de cbi-t-
óteis ral'alloi mulaaidoi é Ue
yuntas de bueyei, I"
Por un carro lirado por ocho orna cabi
lloi dmulaioouilto 6 taayuritai de
bueye, I.1
Por cada persona i cab&ilo,
por uello, cada Util, Oft
Por ovejai O cerdai cada uut,
Kt preparado también pira paitear añado en s
mucho en tírminoi cómodo! tiendo qu tiene
mejor Rain-n- por trinado jue e hulla é en el de Co-
lorado o Nuevo Méjico, y asegura q ie dirá aliifao-ciu- ti
6 lo que le i.arnciuen también ei preparad
de luminiatrar comida etc., áloi vlaeroi.
des, se fvtut rpiii no i ü,H.irro.iai'&.
En Mindnnro haniuoi'to el 20dc julio laNo se trata, pues, de hacer la guerra con
ti'jil'irt's, e ii'inlií en mi viUblPciimnio la mejorlas armas al gobierno imperial de Méjico,que desean que no sufran interrupción las
i.'lae iii y Furo, par ion cattitlierut, j iani.buenas relaciones entre tos a os países. Inn un tnrlidi) y dare algutioi miU"sino aueianur a los que se la ostuu nací
endo, y do darle á entender al propio ti
princesa Oitnirgujy, con cuyo motivo
de qu recaiga ta sueesion "n alzu-no- s
de, ih "dntios'' ó "sultiines"ó Mindanao. El territorio de Sibuntun
El Times cree también quo el gobierno il iniMii" ii"lt uva los b.u aouu tutu u rada ame con
rapo que debe contar con el unovo mo--no desea provocar una lucha, pero ve muy
ln.rn ni ohirtn mi a finr.ir.onp. v ouonoes
OSTCuaudo tiene Ik Gaietaun editorial
que xpresa nuestra opinion locante i la
batalla de juramentos que tubo Amy y
Benedict, hace dos años, aquel siempre
morca anas copias do la Galota, quo no
hace en cualquier otra ocasión. Porqué
es esto señor juca superior ? Sab-- V?
ALBINO ROY BAL.
No.que implicaría el reconocimiento por lo- a la p ní wiN qu i oslá cituad'i
il 0. ile' MuuUiwo v en cuvo punto se biotro, dice, que ejercer sn el do Méjico una a empre a baila u m laberua acorea a lantief
calidad.lla pohi.ida iinboüiia por una raza de
hulados Unido. como si el Inulta solo
de nombrar un ministro para el Puso no
tuviese bastante lignificación, s ha
para aquel cargo á uno ri los mili
Pelea con los Indios.
If ain.LA N N, Octubre a de ISIS.
predion moral que le oougue inevitable-
mente á caer poreu propio peso. Uuauí
como se expresa sobre esta cuestión, acar
utfinoi. Muerta eaia princesa, el capí-
tan general, oon el celo que lo distingue
ea do la cual no tenia una opinion tan por mantener f uonur nacional cspiiioi. Mr. John T, Rumell,
Si V. no tenga cuidado, Amy estará pro
dudándonos como buen testigo on contra
do V. cuando habrá sabido quo V. ba ci
avantnda antes de que Mr. .Seward pro
RRrxaitvcus.
Hon. John S. Watts, non. Joi üovmro.
B L.WOOTOIT.
Rinche de Wnoton, Sierra de
IUI011, Territorio decolorada,
ARnuio IdelftiUi.
No. Mm
tares que con mayor rninquexa hin apros-
ado el ardiente deseo de que loa
Unidos intervengan directa y ftotivumnnt
en favor de Juarez. Por eso dice el Kvtn- -
Editor dt a Gattta dt Sonta Ft.
Mnr nrltornuentro: TiB,tV. It bnlul deponer
piensa tomar ks medidad necesarias p ir.i
quo los moros Samatos no sigan tintni-n un ciase on Auburn el discurso que en
días pasados reprodujimos y que fué, por ando a none líos naturales; nam este ctue- - en uno de us t'üliimims d n fiti-- i i"l vnKdh míen-
lo qui1 turo rn nu Irtm de carro vi di 6 del tórnening Post que este nombramiento vale por to ha preparado algunas fuorzas y uuu
tado engañándole en la materia de la Se
cretiiTÍ'i del Territorio. t escribió i nu
estro Delegado corea de este asunto.
decirlo asi, precursor de aotos graves, co-
mo el do que ñus estamos ocupando:
El nombramiento del mayor general Lo
sisólo mas quo un volumeu ue despu
lios. Para que se vea Insta donde Muirá
te en iioclin, en esU plum Hi la MeillH a utülan
ría de i.i mi Dirhr carrin lot uiniidé l.i Irúa
y le ti it durtuir cm' de dt1 lo üefturti
ireU a diitan04 d"2üjTjrm. A li fueron
u ir cincti Indioa An tclies, y tiivierm' U nuert
uota.
Un corr,pp-tns!i- do Washington escribíTodo esto njrooio, del principio hasta gan para ministro en la república mejica-
na 9 una nueva notificación hecha á Mu- -
EDDY y ARNOLD,
K.loci.ol.1 d. Malicia, por s.rr
r di
la aversion del general Logan hacia ol im-
perio mejicano, y se conozca su opinion
sobro la política que respecto decide- -
inn pu'ítif-- de niilrtr n Í:h)ik Dicho indio lo irvitoel fin, es una especie do pelea do perros, que allá uíreol.iha el rumor dn que el
la Muríni había dispuesto qu
Ap ronto Unuiulet uno de in k peoinM. y no tuvo d
p.rter nía de una ínula al tin de b.itilia. j el ridiiximiliunodo quo su gobierno imperial ni
está ni será reconocido por el nuestro, y outran adoptar losbitmloi Unidos, léanse wi dricaliellerudo y clGdj en un alumo, y It cabeen U mini i ao que no tenemos el m nor
inti'tf pro no rebinamos de avisar cada llera y Miikíi iiim lo niuio dicho Aiilomo (íunulctiene tanto mayor significación cuanto que las siguientes frases do un que
pronunció en la Academia de Mtiica de
nc prrparen para tutearse a lu mtr
todos los buques do vapor d
la marina federal, y agrega: (,Sc supon Tintas de Colores, Aceitas yfueron pa..dn en e'u ah y por etu lo pongoen oií.íh- de v. que nrva iwprtiuir eala purso la hace precisamente en una época encual do los hechos do otro. Esperamos Brooklyn once dina untes de ser nombrado iiue el gitnienii) amaro estar preparado paque ellos no conferenciarán entre sí mil' que los republicanos apenas tienen ierro-n-quo pisar on aquel puis. Esa notifica
ei leiiinuo .if un mr
&moa da V. cm aervidores
u s v.
TOMAS GONZALKI, y Rirciina.
ra lo qu1 piiedasue-íde- en cualquier parte!ministro para Méjico, y que fué extraor-dinariamente aplaudido por el auditoria :inoi acerca do catas manifestaciones que
Vidrios
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haecmoá.
del mundo. La noticia ñus parece invero
itíaiil, y absurda, por lo que tiene de gene
ral, la supo.iicioa.
Por loque á m hace, ctfo qu el esta
eion importa, pilen, un anuncio categórico
de quo el triunfo obtenido por la fuerza
en nnda contribuye á hacer que los Esta-
dos Unidos acepten la usurpación, y que
el dia en que hayamos de reconocerla está
AVISO.AI I!utr Trcildcate.
C. Bonito Juarez en su entrada á la ca Bl público pqrent avludoímformiíoqneetialaquiMf coiilmtu ó entrada aobre laa propiedadi-n- co
blecimiento do Maximiliano en Mcjieo for-
ma parte de la rebelión contra ente gobier-
no, y que por eso los Estados Unidos de-
ben decirle: "Ea, amigo, Me V. sus trapo
S.'gun escriben d B ulen, la anécdota!piul de Chibuuliua, al rogresar del Paso tan distante como siempre lo na estado.
Maximiliano estableció su dominio en
mo kun Milus. Terreno y Cuas ijuo le rncuentTJii
en lo do Pía rere de ami Krjncjsco y de Dolorei en
plo to u 'IjiIh, perlenucientoi á lo horederoi de fti- -del día,
la quu en la actualidad buco el
fausto en la gran sala de la conversación yV eebe á andar!" ht gobierno no podra
del .Norte.
SOSKTO, ardo l'niutibell y Xiiiuel OelS'do cotno lo de otroiMéjico con auxilio do tropas extranjerus,
v con las mismas lo está sosteniendo hov. decir que ha sofoendo la reheliou sino cu eTI'Te, cuino ion: Kolii G.ircia, ete todas bienen los clubs privados, es U (muiría suce
Fanadoria Nueva,
Al Indo ro.rliltonal do Plu
SAKTAFE.N.M.
nmnUi por 101 h ibitantei de dichoi Flacerei, aeradida e.11 el camino dj hierro a la joven m- -Bayonetas francesas establecieron ese do proiecuiado pur ley y equidad, por el uirrairrilt
i ni li..., qos viiijaba en compañíaminio, y bavonetas francesas, austríacas
ando luya dado este paso. o estoy poi-
que dejemos á Maximiliano un posemou
de ese país; nada de eso; nuestro gobier-
no debe deoil'lu : ,4V. se aprovechó do U
insurrección del Sur para apudenirso de
Cantare KM Nov. IS. de 18W.de su novio, Kstc, al subir al tren direcy belgas lo han extendido p)r el país
volviesen á sus respectivos países esos ex
Vhxi Irfien. Paitel.i. Qtimu .te., lodu l.l llu.to de Strashurgo, so mostraba el mus
su-
miso yet mus ferviente do los adorado
res.
tranieros Hiorcenarios, .Maximiliano o ve Tmblpn FruL, Nu.c, Pule, Confllur., ate.
Hot para los latjicanos arnaco
l'n til.irj bello, esplendoroso dia,
En quu el pecho rebosa do alegría
"Y el entusiasmo por la patria crees.
Kn ilusiones plácidas so mece
El coruzon que en opresión tucÍA,
vontcmplnudo la dura tiranía
l). injuHtu invasor que desparece.
Yf bu legiones de la culta Francia
Abandonaron el suelo profanado
Mélico, y trata añora de establecer atii per No. - t f ttKO. MUCKK. tropnuvn.ria obligado inmediatamente á fugarse del
manentemente; poro yo nolo consentiré l'iiú la noche. Cuando la a'irora, conterritorio meiicano. ahí ordo es cuunto
qilXIll'ILLEKU,
WILSON", BRACE y(X
NKÜOCIAMTESVOK MAYOR DE
sjl dedos de rosa, coloró las montañasso diga do que el pueblo ha aceptado su va raso v. do eso país y dejo en paz a sushabitantes. "gobierno, cuando ettamos vicnuo quo el do ios oiget, 10 noio un cambio comple-
to en la fUonoDiía v cillas manerasno so atreve 4 confiar en el apoyo de ese Extraño parecerá nu un hombre de la
pueb.o. Bi esta coercion extranjera fueOn ta altiroz, la audacia, la arrogancia novio. Había pasiulo d'l a ferio masá la iiidifureiiuía completo. Mihi
Nuevo Mercado de Carne,
SANTA FE, N. M.
El abajo (trinado ha abierto en eita eludid un
Uercndo de Carne, eu U calle principal, la pri-
mera ptiei ti al ele del vieja í'onda de Iveri.
ii luqii lllcr la tX ran lera y Io- -censurable desde el principio, y moreno
categoría del general Lonu mu produzca
en publico decstaiuauora; puro quii-- di
ello se sorprenda uo estará muy corriente
del tnodooúinoso discurre aquí en los
U... se adinir.iba, y coa una mirada inquo nuestro gobierno protustaso contra nicatlca,IIcrramtcntos,elc. etc.,
Du imperial T déspota solüalo:
Déboae todo á l inmortal constancia
De Juarez, cual los Héroes eaforiadu.
ella dula manera mas soiemno, no menos quieta, casi suplicante, parcela pedirlo i
solución de eite vniginn.injustificable lo lia sido después y lo Be meetuuit acerca de las mas graves cuos F.iquinado la Callo 2 t. y lado Delaware, Siempre nene en caía un uncu mn u ihm
déla niejor calidadque ae pueda cunienultie & eltionos cuando se quiero eucoutrar eco en La desgraciada había roncado!,,. De su
pecho oprimido, como del pedal du un ór Ternt'Tio
guirá siendo mientras conserve el carác-
ter que hasta aqut ha tenido. Muy dife-
rentes serian nuestros deberes nacionalei LEAVENWOimi, KANSAS.
la multituu. AUcmas estacudstiou tic .Mu
jico, pesadilla de los americniios, es ca gano, su encapaba un sonido ronco v estri n ptrortnartorei reeioiran m imncioa .oubsbol ratoltabUl.
II. GOLDBAtJlf.
Ko tf
dente en notas discordantes. El novio erosí los mejicanos se convenciesen de qu
De L CrOní: da Cutva Tk.
Estados Unidos.
Nrm YuK, 17 de Xevíembre.
tísbicndo hifhi dHpmiriniiM epecialei pnriyó oír naumbiir en eusoidos la prosaica ac.mioil.ir el comercio de Nueo Milico eltflouueel gobierno de Maximiliano les son viene
si lo aecntuvn voluntariamente; pero has viene. IMninrrioH la nteacion do tr.01 un leí i nueilroepopeya dí la almohada conyugal...
Dicen an ( la nochu es buen con unido de eleclo. clave de etucto an Ibá menta ahora nnda indioa que haya de suceder
paz ue nacerlo perder tos estribos at mas
circunspecto de ellos, así lo pruolm, entrw
otros muchos hechos que pudieran citarse,
el de haber tenido aquella el privilegio du
sacar de sus cnilUs al tinint.
Este personaje, tan taciturno, quJ se con-
tenta siompro con dur Ion buenos días ó
HOTEL DE SANTA FE.cionad, is que eniiacialuieiite neceilrii Ion ueEoclan- -El nombramiento del eencrul Logan ero. Kn tin, Ms U... no casará por tea de NueTo NíJico e ImlUra en nneira ct y nasi, y a juzgar por lo vemos, toao reveía
irec lo tin lur.it como lm u lan ciudadm del catetmbfr roncada en el camino ue Hierro.nor el contrario, que los mejicanos son
CXRCA 1)1 LA UGCiríA Sl'OOKSTM Vt LA PLAOA,lúa cokIoi do noto .lürcg.iUoi,
O.hov tan enemigos del gobierno imperial Aviso i las que roncan!
representar á tos Estados Unidos en
a ri'publiet invjicana, es indudablemente
el htvtio m w notable de estos últimos
dim, v p Iiía desde luego ser considera
como siempre lo fueron: si se. someten es CARLOS ECKART, Propietario.
T. meaa de eite Hotel ier iiDlidacnn loa mrdoriM
porque no pueden nacor otra cosa.
las buenas noches a los que le ixeitan a
pronunciar discursos, y quo lucta ahora
nunca habia omitido en p.iMn-- una opi-
nion sobre asunto alguno, acuita hacer
A propósito do vnmos á referir
á iiiii'Hlro le el uros uno quo uo deja denombramiento ao un nuovo ministro
cerca del i'rcsiucnto iuarez aesvunocera
James P. Applegato.
NEGOCIANTE DE
Bitutai dn Cocina y para calentar Cuirtoi.
FABRICANTE DE
comeiniilea que puede mercur, y la cautín con Is
uiejor clae de licore. La niojur atención era
á la coiivenieiicudo loa pitrtlcílM
mente i la de vinleroi quo pnren ijut.
lein-- gracia,
l'n trompeta do un regimiento de enzalo en esta ciudad, donde ir h.i'Udi'sdr
hace dias. respecto de lo do M ó ico, II
do como principio de complicaciones en;
tr Francia y estu puis, ó, uuaudo monos,
cerno prU'-b- ividinte de que sus rcta-- c
i onus no llegarán á sor cirdinles, Sino
que, por el contrario, se hallarán siempre
muy comprometidas mientras el empera-
dor mejicano tenga á u servicio las e
iones del emperador francés Vista,
doro ittt una puiiuna quo dueempetiu
lii fuuciiines de dotiovlla do una sonora
la ilusión do los quo habían interpretado
si hecho de no haber adoptado utiustro go-- ,
bierno ni nuestro pueblo, después queter-min- ó
la guerra, medidas violentas contra
Maximiliano, comb prueba do que asentía
(I.a panadería do anta pertenece a ema ronoa.
atí íreaco, ptelea, tiuequei, ele todo loa día.)bit nao ido aritos ao ayer á vimi;ir el ciun
do la "Liga Leal," su presidente Mr. A III, US KCKAHT.
No S tíaiístociúiica.Una nocb' que conabaeon su amiga lie
gú inesperadiiiutiiilo el ama deja casa.
lí&crkm.in, lo dirigió uu uiucutho en
cunl encontramos esta palnlims: Efuut.il do hoja do Lata y tru.tci do fierro,mos á sus pretensiones. Muelas personas
pues, la importancia del asunto, conviene que lwbian supuesto que antes de quo apa Loi.analcs ti uníanos no retistmn u. rumia Dundo ocultarte? No. UO Calle Delaware STETTAUER Y
HERMANO.
COMERCIANTES
ras o el eco del ultimo canon uo in re muy or que la actual ocupación de Méjico jiiman en ei cumunor, y 1a uonceuaHiiconocer como le aprecian ios urgnnoi aola prensa que hasta cierto punto represen-
tan aquí á los dos gobiernas directamen
los franceses. Sin emlx.u,pur MOílp pnr UIm pUlirt; el trompeta y subelión recibirían nuestros ejército la or-
den de ir á expeler do América á este in LEAVENWORTH, KAN.,viva fo on la próxima emancipnciou do esn iintiunit'tito iiiirquo llevalia consigo ol
inMruiiu'nlo) no tuvieron mas remedioToser iiiruu leru, poru caiu ib uu wuvte inir'adot en él, es deeir el Courrierdn Elatn l itis v el Timet, los cuales han EX EFECTOS Y KOPA, GÉNKÜOB TNo.república hermana. I
n Urant
salvará oso pais, cono vos hube f salvado!psnto Imposible, porque el Congreso no es que ocultarse tie un sota.
taba reunido entonen, y solo él pucdtfNido en esta vez tun explícitos como pu
desearse. el vuestro. hit sonora se piesento, piTo no iba sola; Vino dol Pais.96 Barrilea de Vino del Pdii de venta en la Tiendadeclarar la cuerra. utroe se imaginaron El eoneral ee le levantó, Y todo el inun1 la neoiiipfiñiibfi un caballuru.
quo al recibir su licencia los soldados doEl primero publicó ayer un artículo en
que. después de manifostar que se había do Jevui Maiia Cliaveian senturon amóos pmcitmmonte sooro Timinoi al Contado.los etercitos, gran numoro do ellos se di l ciinapé. hdhliiion, cambiaron
do se quedó sorprendido al oírle pronun-
ciar un discurso, un verdadero discurso
do.... cuatro líneas, pero quo es, sin em
No.
"í DE MODA,
DolM, Zitoi, Sombroro j Cachuohu.
SO. n CALLE DKLAW. NO. 11.
Latió dol Sur outr. Prineip.l rjSwond
CIlDtB DE UUnirOUTH, IA18ÍI.
rieiria á Mcjieo, con conveniencia del gorehuido ú creer la noticia del nombra-- n
iento hecho en el general Logan, y que bierno, y organizarían allá una fuerza que
promesas, Uíü al rnuiucHtotio la despudi-dit- ,
y él, que eru mov v livinvute:
Lleifurá un dii U dijo, eo el que melaxiroiliunu no puurm coinraresinr. nn-da de esto ha sucedido. Los únicos ame
bargo, el mas extenso y susinnciono d' cu-
antos ha pronunciado hasta abura, liólo
aquí: olvidareis, aunque mu iubfis ofrecido sor
Z. STAAB y HERMANO
Han recibido y ticuipro tienen d iu tlend un sur-
tido íí rundo de
Efectos do Moda,
mi esposa; este temor m lh:vo.ricanos quo so han pasado a Méjico desdequeso restableció lapas aquí sun unos V. dispensará ouo no mo extionda mu
la toma aun por dudosa, decía:
A qué móvil ha obedesido el gobierno
de Washington? r;Kra tan grande la
de enviarla un ministro á Juarez,
cuyos podares espiran á fines de esto mes?
i Ion unos hc (ue los Estados Unidos no
tienen representante en Méjico, urgía
tanto enviar uno, y nó á U capital, don- -
.No lo creáis; v si tal mciura, que Uioecho al darlo las gracias; pero ti din que C R MOREHEAD y CIA.cuantos onciales re Demos, namurientos y
desesperados y que fueron a suplir a Ma V, acaba de expresar un ientuiumto iue es
también mió: el relativo alfuturo de Me- -ximiliano les dioso cualquier empleo. Comisionistas y ComorcianteaUieoSeis meses han transcurrido desde que Ropai
. Quinquillería,terminó la guerra, y en esto tiempo ni elda tu n tos intoreses americanos nay queproper, sino al Paso, población perdida gobierno ni el pueblo amerionno han be
me castíun en oste inunda y on el otro
basta el dia del juicio liiial.
Al oir esto sruzú instaniúneamente una'
idea porla iluminación delseldado, idea1
que renin ó dundo un solemne trompetazo.
VA efecto quo wi U dama y en el galnn
produjoüsta sshda fácilmente se
Klla so desmuró, bechú á correr, y el
trompftU, nprovechundo la ocasión, tocó
retirada.
en la frontera?
Todos estos son los malos síntomas á
que aludo el diario francés, á lo cual de-
bemos agregar que los periódicos di; Nue-
va Orleans dicen que so nota allá mucha
actividad en los círculos militares desd
uo se rooibieron eitrtas noticias del Ki
cbo demostraciones de hostilidad contra
Maiimilinno. Las convenciones políticas Loza do China,Difícil es no considerar ol paso que aca
ba dn dar el gobierno como un acto de
t
VIVERES PonyIA0B,
Muolla (Levoo) Noi. 35 y Í6,
LKAVtSWORTII KANSAS
srsiiexciAS, . . . .ría" m ,!(,
se nan contentado con ratificar en tormi
nos generales la doctrina Monroe, sin eximala voluntad gratuita contra el empera
dor mejicano, y por consiguiente contra! (irande; que so habían recibido ordeneniirque se lavinuicase iQuicmatauienie.
No hay en todo el paii un solo periódico para suspender la venta uo Duques, nceFruncía. Kh una provocación inútil y la-
mentable v añono puede tendersino á al miliis, curros, etc.; que tres rcdimu-nt-do alguna importancia quo abogue por ia
Botas y Zapatos,
Licores,
y Abarrotes.
To4.t loen il i.rmpii tpm W, á tn. pr.clol mal b.
rnt..H lp! lufre ñ... .f niHyyr T lllllr.
de caballeríade la ciudad habían recibido Anuncian do Síntomas que el generalterar relaciones quo flgnbinuto francés so
la órden de embarcarse rara lndianoU' Santa An mi. destín nu retirada cana do la
(Tciasl desde donde secuirán pura San montaña, trnbiti.ibausiduanii'iiieparader
ha esforzado sicmpro cu nacer 10 mus am-
istosas poüibles
Es tuml)I"n una falta política. Si Mr.
guerra inmediata contra Maximiliano, ni
sabemos que on ninguna parte bayan tra-
tado loe demagogos de convocar "meet-
ings de indignación" con el ubjeto de ex-
altar los ánimos en favorde la guerra.
Todo ol mundu opina quo no hay por ahuru
Antonio; nuo bo decia quo pronto a se rocar ai Kooiuruo uc .uaxiininano, cou
iiniun i su vBtro. iiuaori'i qo. ..ng.nycuvo nln.io tmus los dius clcbriiba unSeward f'ci uuo laa tropas franc wr
pxjiiiiiU'ii &u Hurt i.lo. i íTAAnrnr.BMso.tas á 1"" quo nistiun todos los que deseaabandonen á Múiico, debería tratar de
SPIEGELBERG Y HERMANOS.
Importadores y Nogociantoi
ban umiuvsw en las tilas lioorali's.allanarles el camino. Bien sabe él iiue to
guiriauna bripada do tropas niaras; quií
ol ceneral Forsyth, jofo ue Kilado mayor
dolgcnoral Sheridan salió el 4 pura Bra-
zos, j analmente, quo con razón ó sm ella
circulaban oxtraños rumores respecto do
motivos do guerra y que la presión moral
del gobierno bastarúporté sola pata oMi- - tonvcutotlo NtiCHira Sonora dedo acto hostil uljmncrio, por indirecto Fart'ce quo el emperador Soulouque
üiie sea. no puede monos do prolongar la V su Minilia so proponían visitar a Sun toaar u 3iuximiioiio ü Mutirdt nena em- - In Luz.
mas, en un yute de recreo quo habíanpresa; y esta nctitud pacífica do nuestro! HS sucesos quo parecen prcpnrarso cu laocupación francesa. Que la rancia haya Ku ttutUiirliin peté bntn U mipprintindoncU del
6 na rnjon pnra ir a Méjico, es un jtounrno y imrsim puuuio uuijuivru uroir romera ejaua. en venta por mayor y menorcomprado u unes peseudores uo sardinas.f!)
Esiii Hi.fl- r lllu'1'". Dim Jiun l.iniy.
lumU n Sp
,ir,u. hüíii el miin horiii(u d rlmUil.Jincho une allí se encuentra boy; üa insta Kn vista de todo esto, un diario de lu
.
j'p !! iciH. y r."iti.i tlf tiim KrarnJv hmrthn oan tomas seeporuia a tacoirbrauaai.la an nr.ffi.nl. al aatninna nil lit .noflt
uarde una nueva cuerra. Por ahora lo único !P!ttj'!lrt'Ti,MÍw.C.i'ri.i, que ?
que nayan asentido a que 10 oonsonue ei
gobierno imperial, sino quo es pura y sim-
plemente consecuencia do la
tienen de que dicho gobierno no
3uedurar mucho tiempo.
La n fnativa de os Ksindos Unidos á re
lado m mtiipl p ii 1111 soberano quien nu
pude ub)i.idnnir sin doshonrurse; milla
ros d ciu.lnd:inoi mejicunofli so han adhe-
rida al nuflvo n'iídnrn, y Francia les debe
l,l V'IIUir Hf - -
nluil vía (iirmariniiil1 n ciritf'iif UvirUidque puedo contentar os lo que ha dicho '' oiwwriM,
el Ttmei; paro fácilmente leuomproiidurú .,.i,1 i .nt.TUiilf ilfbpfi' r.iiifl.n1oí I U Mft-
-
tnaiini.. loniariin elln tmlo rnipfllu prn instruirprotección mientra que la nocesiten, pues IUK liúiilln. I'll 1 'I'll'1 rain" I"" '""
d
Mercancías .
en mino conttantfmnits nn fríe '",
! KfKlyt, fiínfroi dMiimla, Hp, Sombmoi, Bolai
y ZapittuH, Abarrotes, Licom, (luirillfris. "
Clima, etc. ate.
n tí ly
ui...... iiMiiLt v rciliiAtlii. (ubre wv lo pniici-conocer el gobierno imperial de Méjico es que aunque
ol gobierno de Washington no academia espnñola ha nombrado una
so proponga rompor abiertamente con el comisión do cinco indmduoi para quepre-vecin- o
piis,y porsopuesto oouUFranoia. Lara una edición dl (Jvtiote. purificando pinsili Ih rekimu cutóliuH,
yun loi qtio ella(fe ni0 vn Jtital obstáculo i la comalida'JII'l'U' iituriili
n in tn.urnni un iiiii- -
garlos á las vengólas do adversarios sin
laidud. íiiii"iim ,1.a iliurliillní ei suare y pternnt( U t que flrel nctuul estado de cosas no es trantiih-t- . toxto inustándoít: á la lección masdon dt dklio gobitrnu, y tarde
ó temprano
producirá tu caída. Lo quo mm neoeiitu
Miixiruilmno ei créJilo cu los morcmloa
i ml or v las consecuencias do los lieclioa d tomada v fruuín. Lua nursonne nomHabrá querida Mr. Seward, alproci'der mil contra Francia, dar I, lliTmnnits tpndrin dn rnidulo particular do
nsM y drl blPiioutnr de lm (iiimi)
Lo rimoi piui'rttul'j fn t)iU liiKlItnclon, non: Is
que nos hemos ocupado podrían sor mas
graves de lo que hnsta ahora su ha
liradas para este honruso encargo son los
señorón UurtniMi hunch, Apecochoa, Fer-
nanda (ijerra, Cañete y ('utanda. Al Orlograim, taPctnra, (irmUca, Arminti--
,
n , n ol df lo UI.bo, la Finir, Hulimci. fcc.
TiitiibiMn Costura, Hurdudum, Hilm.1", Pwlurn.
v ili Uniurr. Uúiu-- Vocal,
monetario!, porquo para lojlcuer u
lobro un puublo quo no lo quiere
tiont neeesarinraente que baoer gnetus
y pais, ol cobo de Unto. ño.
de guerra, poco puede producir. El mo-
narca neoo.ita. núes, irrandee mDréeti
ropio tiempo ua dispuesto lormar una
ibfioteca de todas las ediciones de las
una su t inflicción a i)s partíannos l an uti-
cos do la doctrina de Monroe? En es ca-
so, ó es ilusoria la satisfacción que les
da, ó está resuelto á ir hasta el fin y ú
sostener o"n las armas los restos de la
Ks tal su intención? No lo cree-
mos :
S etKci.uu y ic habla iiíudmciite It Uii(u InginaVnrioi poriódicos europeos anuncian obras de Currntiti1 do cuanto bo ha es y la CaileUtimi.
B. H. ROTUHUlU V Ca.
IMPORTADORES Y TRAFICANTES
EFECTOS DE LÜJO, ETC. ETO.
No. 71 Callo de Delaware,
que el emperador Maximiliano ha en TERMINOS.
toi. r.n r.urooa loa contrataba con poca
crito sobre este inmortal autor; y también
otra de los libros que componían la biblio-too- a
de don Quijote. Mb mi lene ion T RnaftlMiia 1300,00 al
iRe S ddincultad nientrai ercia allí, que loe
mi lad lt lodo el vK' "l adclani." .SÍ el nombramiento do un ministropara la república mejicana es una falta Hilados tniJoi se iban k de.nedaiar; pe
viauo tres minees ae irancos para cuín-ca- r
un suntuoso palacio en la pequeña isla
do Lie roma frente i la ciudad dn lUgusa,
en Üalmacia. El Memorial Diplomatique
dice Que la noticia es falsa; quo la citada
ilmri
4,W
Uctiomi nt Puno
" Quitara
re desde que eo ha tíio restablecida la
Union fedsral, ba dejado tanto el crédito
bajo el pumo üo vista político, es un er-
ror mucho mas era re. bao el punto de vis ;Q.ué te ha parocído el teatro? pre
ta de la humanidad. Los guerrilleros quo guntaba el otro dia un pollo de Paris a suisla pertenece a la ircuiuuquosa uariota DtbnJoi y Pintura de calores da agua
Pintura luliana
del gobierno de Malimiliano, que can di-
ficultad encuentra quien le pr til un duro. LEAVENWORTH, KANSAS.quedan en Mélico lo interpretaran Inüu Klorr-- ArtilkiilMcriado, el cual acababa de ver el nuevo
drama do Emilio Girardin.
desde antes ae su elevación ai trono me-
jicano; t ozroga! "Aquella fué la pridablemente como una promesa de apovo Uue los astados Untaos podrían, con solo Francéi w
mera tierra cristiana dondo tocóquerer, echarle al mar junto con todo su KI fmnifn fl 1ro de Not.ttnbrt, ydirecto y continuarán una lucha en que es casi tan majo el
de mi nuublo. cun luyf últmiii jiiívci df A"nto- ,tropel imperial, cosa es que nauie dudano se los untura ya oon compasión, rara I,a correípumicncia no ii pupua "Coraton de Leon & iu vuelta do Oriente,Ten conmemoración de eu desembarco
uiio construir allí un convento, que es
Rien, bien! 7 la comedia, qué te haKI reconocimiento da Juamt como único
representante legitimo del gobierno de
alcansar la completa pacinoacion del im-
perio será no cauri o, pues, derramar do
ole eautidad desangre. Es eio .Mélico, T la absoluta desestimación ao lo t.o p.rifni. i liMorm I" alMn. .Ifb.n pro- -
uar r.,ia. m. rnii.d. Ifl
parocidoj1
Y qué es comedia?
Hombre, lo que hablaban aquello per
sonaies que salen i la escena.
do lo que tiene que haoer con el imperio, no
taba completamente abandonado cuando
la archiduquesa adquirió la propiedad del
terreno. Loe augustos esposos desean
que Laeroma consérvelas ha ollas de su
LISTA Bt SFKCTÜ EN VEST.
KrrcTointooi.TTPl'. '. ,
KmuTu. ui.ahi.oi. .
M tul A..
HVAHTEI.
UtAJI OI TODA. ClAiai.(IUAltIO U VI.TIDO,.
KNAttUAS.
Kl'C'TO. DE LUJO.
CAar.vAjss Muíaos.
KorA IA fA OíliUU 1
V..-- I
nueden menos de inducirá, todos los bomAunque uo estamos en el secreto de la .l.,r, cucUillo, ciith.r., viiío, pl.lo y l.i,-loll- lll,
banjnj.. cnoillrti. kc.pelli.,, í a.ia aatañl.;A.W vo lu diré L V.. han salido allí vbree pensadores i creer que el trono decancillerías, no creemos que el pusoatrt Pur IndM foniiini" av..,..r-- - .
han principiado a hablar de sus negocios, etmimto, ha de vm éwctibir áiartraMadrabuido al gabinete de Washington produi-- a
tro resultad quo descontentar li opi
Manmiliano debe de descansar sobre oa-
ses muy pooo sólidas, T qua seria l.cura
pajado, j todas mejoras quo se lo van i
Queer consisten ert hacer habitable o) con-
venio y TMf anrir la fglaiia."
y como ne mo gusta meterme sn donde no- -- Mimura tv, da m
me lUmnn, me he qiedado dormido. k- -dinero. Kite tilnión j el gohifrti en Fruncía y enfriar rentar con queprestir!
IMSiWRJ! .USVHIiAVSSt
Further Particnlsri of the FuteOcn.IIeath'i:xprdi(ionlguiDtAa baiir with Prcsidtnt John- -
lOD. of the (steamier Republic
TheMeiieunQurition.
iyasbixutox, Si. 19. As mnch iiupor- - the Cbcycnnet Hoatü ofthe l'latte.
other battls-nel- several French soldiers
lay in lino, with their bayonets pointing
in the dircetlon of the foe they were ad-
vancing against, when a storm of raps
mowed them down. Dickeni'i AH tht
BT IBIIX I. RUF01K.Hon. A. K. McCluv, if PenrHylrania, Twelve more LivcatlaiTed.Prora tbo Chftrleiton News, NevnorwiF'
Yesterday morninn;, the steamer Doner- -
''lance is ounciiim lo Hiw smreiiieui. ni melately has an interview with Mr. Juhn.on,nd jio tli.it the evacuation
of wbieh h fives an account tn ottcrl,, Ml.,k. bv the French troops may he
llhrr,k;.Mi lpoMlort, nnrdaí- - of,, ktJ , U M,;i ; Yew found.al Hooker arrived in port, bringing twelvoof tbo paisenfrera and crew of tho
Hepublie. The history S those people is
Pgrrsiiondsneet ot tbt Miasonn Dsmucrtt
Fori Kiittmtr, K. T., Nor. T, I860.
Tb considorntiou of the intorrat felt by
your readers in the Indian war now oo the
i'lainj, 1 bava collected tho facts relating
to aa oioedilion that hue iui retorned
uciotier 01,15-11- . Altor ipcniing 01 -' principio, it will not be uninteresting to
President e appearance and motuere, Mr. rr,clir , lu fact lh ab011t tw0 tif a
McLluresays: M, 0roiuil doL'tluvs mid to'Miuister
Programme of the Fenian.trtily nislrossinü, they tiavinc itilicred
Frem th Torsmo Wtlcbtutn, (Orgsa ot Ibe Orsagsevery thing but death. The boat, under
the command of tbo chief ofheor, S. .Howsvirroticintb. ninj be un ionic ' IJajton tlmt the dangers of tb govern-
luent oT Maximilian would couo nrinoi louny, ten tno Konuuiic just as sbs wasfrom oursnit and attack upon, a baud of
auc!Giy,j no,' muer a.j
We have now in our possession a
of the intended programme of the Fe-
nian tnudus operandi, in reference to Ca
eoini down, and in a few minutos swamp- -UheTcnncswho had crossed the l'latte and
sue., hessems to hate no reserve a to th.
ruiioT be conceives to be the trun one to
bring bock tho insurgent States. Undis-
cussed (lis position uflhiie State and
their lóenlo with great iolcrsit and occa
pally from the United States, and the
sooiitjr we ehowod ourselves eatiatie J, and
manifested a willingness to enter into
peaocful relations with that Uovcrnmcnt,
aluoked and destroyed a train on Suiday,
Whss f to rearli tint silent and silver itrtnd,Bj the ItktikB uf tit ntrr sriJt' uri.l erat.e,
Tul oswaUiu M'lo or U bssuiilel Wui,
Wuti fur Sis.
Wnllfer Biojsvs;
I wlll)fleny on down ihe wstm li lf
And is'it yes iht.i' It? Hi ' tnyins title,
by lbs eileplrlv antral' sea vid',
'Wulirttr ii.s.
Wmt for rae, Iotp:
Whnn the binluuD.IIK-ul- . wwl e l sml ps!s,
Kews 'ivtir Ins bulk wila iu wl'.tu mil,
We'll l"ve ti'tiiHtrr this serruwlul VB,
Wnit for me.
Wslt fnr me, teve;
We will treed toi'll.sr the bvaiillful eliern,
When Ihe Itoálm re rews us o'er,
To purl, sir d.rleir,' b.evurmere
Wail ler leu.
eit; nut, owing to tno energy and coolness
of thoso on board, the bont was oleared of
wator, and kept bead on (bo sea till day- - nada, and
hinco we are in a position tothe rjili.tiotober, at Alkali station. uoD'
eral Lloath. in oommnnd of tbie Sub-Ui- corroborate Mr. i'erreaull s statement, asthe eootier would France bo ready to loare iicut. isy a singular eooo tortuno. Cantiict. was on bis wav ud this road atteud to their intentions of raid on Canada at
sional warmth, nn J with a frankness that
li ft no dnubt n to his purpose, lie holds
ibnt they wera never out of the Union;
Mexico anu tno new uovernnient li) tatoi tain Ijcorgo W. McN'air, late of the shipinz to its rironcr protection, wncn no was an early day. We aro still in communicaro of thmnilvcs, which Franca would inspector, was on uoaru tno boat, ana,informed of the depredation. He tela cation with a certain party on this sab'
graphed to Captain Krumic, of tbo 1st ject, and as soon as we bavo learned allas bue cuioi ouiuer was exuaustsd oy Hid
olTorts tosavo the itcamabip, (japitin
the management of tho boat, so
ns to give Mr. Young some roet, and the
in any cvrnt do as tone as it vitu pro-
priety could, but it would not learo or
tempt the Archduke into diUiculty nnd
thon dcscrtbiiu heforehisUorcrnmoiitwiis
settled. Ifo added that Franco oould not
eiutirasaia, stationeu near aimui, iu
and attack at once, and ho would fob
that secession, however accomplished asa
faet, cannot lie accomplished in taw; that
the euprvut authority; of the .,ni
in those .States was not overthrown by re-
bellion, but simply in nbuyiir.ee, and if
eonri. it logically follows hie prsmisie
we can we will give tho publio tho benefit
of our inquiry. In the mean time we ad-
vise the banks to bs oareful and plaoelow in eupportiu distance with all the
foreo he could raiso. (Japtiln Krumie, their property under protoction, and offido that.
pssscngers Kept rowiofr with a desperation
which only tbo fate before them oould in-
spire. The demijohn, containins the onh'with thirty-si- men, took their trail at cers in command should be careful as to Hem Items.that, sin.'STetielliort has cease 1, the States thochuracter of the men who act as senonce, and ovwrtooii tnem on tno úihu on
the White .Vim's fori of tho Republicantuir proper place in the Lnion
and restsration is accomplished. This tincls, as, from our present knowledge,
water on board, got broken beforo ono
drop ofitwnsnsed; thui thirst, moro
torriblo than any thing oan bo described,
was added to their calamities'.
tho ronians calculato on groat things- Some speeulatioa is excited by ordersfrom VYaihington to prepare tho largo iron- -
Mr. SwarJ in reply to thin narration of
Mr. Daylfu, instructed him to inform the
Krone!) tiovornineiU that in the opinion of
tho 1,'nitod States the permanentesíabüsh-men- t
of a farcino, an 1 tnonarehial t
in Mrtlco, woaM bo neith'.T
in brief, was the from which in camp. He attacked and drove them
out. takiiiti all their camp materials, and first, from rebel soldiers in Her Maiesty's
;laa Kassaconawny now on the stocks at
service, nnd a smash on the banks will putir.e; and wounding rroin thirty to thirty
. The Indians retreated to tbo hills ho boat nnd no provisions excect salt Portemouth, for immediate sea servic- e-
the l'iesidetu discussed the tjwcsiion of
reooastrii.tian for moro than ai hour, nnd
answered e'jcestivs objection! at tun's
with an laru'stnesa that demonifrsled how
meat and which eot saturated them, they tuina, an poseessisn ot exten-
sive faids wherewith to carry on thoirftasy nor i1esira:ie. ina tnitro acates, aiulhlul'j, nod continued to aktrmiea lit Several steamers are also ordored to bofitted out for sea.
'.'3'.tsi'.tci::.v wan tti.ir pnncipt 'i, can no iafe Jietaiice for several nours, who san waier, witn tue exception of three
cans of preservad fruit. Thoso may be Humors that British soldiers havo beunno othinviso than the, destiniee of
plans, now, tun is nothing mere than
Mr. i'errenult hints at, and should not bo
treated as mere rumors. Lot those who
Triistinj that they wore sklrmlshinj for
lilas to recjjive reinforcements, and being marobed over tho.Maino border in pursuiti in tho lieenlni of her own peop! sum iu nave snvca me lives or the peopleIn tho boat, and woro kept to the vcrv last. of fugitivos, deserted, their return deunaljlc to reach them, Bcattered tia thsy treat them as such, hoar tho responsibiland rec.i,;ni?f their m,f ureifnty and inJc-po- n
inco in whet'.rer farm they tbomsel.
ves shall cIimisi. Tii'it this civcreieiitv
weie. Caotain Kvumic fell hack for ity, ne sre also informed that there areOn Thrusday, every ono having becomeso much exhausted that it was impossible
manded and refused, and tuncoclr. s corps
ordered to Mains in anticipation of trou-
ble, have produced inquiry tit Washinton,six hundred Foiiians in Toronto, "arinodand in lepcnlenre iihal! b manifesfd to mono noanway uy rowing, n
was found in the boat, and thcr oxtomno- -
port on doncral Heath, who was cominc
up with one hundred and twenty-fiv- men
and ulcers. The 'ion. Tul, uftcr resting
men and animals, pushed rapidly forward
to tho teeth," each man having ft revolver
and a pike, and vory many a rille, waitingI'. wasiircvi'ja'ilvilecl ai'edljy M. DroiiTn
ardently bo is working to pire iiic-ea- to
Lis policy. 1 cou d n it but remind him
that his theory stripped all truito's of the
p'oto'lios they m:"ii! chim an public ;
lhat it wou.d stamp as gn.ily of
within llr, law, every man who
ai I' d the rebellion, nnd of nedi-it- a
in I at l.il hurls lOlllmrns".raí', pin
for what bo mull h lid as uain tige-te-
crin:, as an I
'n for which there is no uitnjaimii to
!) pleade I. "Vim v I ad J, 'viva
us .s ovr-r- Lend the Natio-T- in )nui:Hiiti
f W ir.'v - a 'irrc m :!. bciia uuniiiii-iu- s i,f
Jamee? tttv il isa prtrlnmi'jil usssiiii.
de l.'liuv, that as to Mexico tha purpose liicd a sail, and with that the boat was
kopt on her course to tho westward, as lor the
worn ol command to itubruo their
on the ot the ved'.Kins, wtio wore re- hands in the blood of Protestants.
well ns could be dono with nothing buttreatinz down the White Man's Fork. Tho Aud now let as direct attention to one
wnence it is Wlecrapticu mat no ventica-tio-
of the reports have been received at
the War Department.
A Washington despatch, Nov. G, to the
Cincinnati Commercial, says: ''Chief
Justise Chase lies notified the President
that, after a thorough and careful exam-
ination into the whole question, he can
sun and stars to guide tbsrn, Thursday
if thi Ir'.ich (Kiveni'itent r,'as to !;itc or
der to ti3 condition of thiii;e there; to re
ay th. imelves for d"l't and penses, c.
au'i then leave tho country.
Tho '. atece' of th: eoavoiiiion c."v:!.i
dtd h'te,'a l'raue.e and Mélico recaí.'.!
igut was one ol intenso tuHerine. and -
or two points; und, first of all, we accuse
the Government uf indilfercnce to this
conspiracy. Ampio proof is available bysanity, tho iavnriablo result of exposure,
want of r.loep, and thirst, began to exhibit them of hundreds now in Canada beingitscii. rriuay morning name, and ns sail.i ciiidlti'itu of the stv,' of the I'r. iie not presido over the court for the trial of
Jeff. ) a v i n , in the city of Richmond. Thoengaged in this plot, and ot being tirmodas wiii as a Iralur -- h.l agents have di.'d. no land in sight. It win water watertrooos in !' x:co, tor the purpo-H'- oía.vi'.li'-- f Wir) will fo.low how are every whore. Tho imuginations of all
trail win foliowetl down tho stream fori
thirty miles without fiojinp; tho Indians.
Tee n. it day, the November, tho
command puh '1 forward atdiiylight, the
trail leading south into the mountains of
the! titreaiu for twenty miles, wh'n the
il neral became convined that the In-
dians wero seatterin to deceive him and
leed him away fi"iu the true point. He
therefore struck for the hills of the Stink-in;- ;
Water, crossing il 'with diUiculty four
tnaes, and camping below its mouth. Here
lie feuod evitUnces oí a lui ga force, and
tahlisliitii ord-- e, and consolidatui ' itr- nntvlO'J .''V lho boat began to conjure up sights and
.1 ;. . i. ; r'n ni'.ire, done in tho c isne ol jlireMiir t ie
reason he asugns is, lhat there is no regu-
larly orgsauid court iu that city. Thus
tho government il all at S"a iiitain in re-
gard to his trial. Tho President nisin- -
with weapons, per s, intended for no
other purpose than that of butchering hu-
man beings, and yet no steps are taken.
Mr. Michael Murphy can go with impunity
and take part in Fenian conventions, and
sounue wuicii wero only imagination.'Imhof Anril, iMil.preri'les that fhe Frenchsenetuarr "f r i'xtr lusauiiy was unwning uno every mind.
.iik'trootn ai iro'ca; in Mea'ico shall litre- -T . ', ,1, IV...: At about ton In themoruing of Friday a other Fenians can boast in our struct of ttms mat ho cannot usttteil at any oilierplaco."sail in tbo distanoo was discovered, und"""" "
11 " 'to) iiuasaio of, an I";
vetfortli,.1'1"'1 mm, m aims tho l ir.ign le ion.i t;aiofos. ntoriem-- w.r,
, , i .i, ,n r ,i!'i'hÍ6 cortil, in order to Hat'-i- L.tard the
being such open and avowed enemies to
as tno ureezo uau oiau away, tbo sail in In reply to a rsorth Carolina delegationour yueen ami Constitution, and there is
norodress. A member of Parliament can who asked the to olfieiaily
de- -
.. . r , which iei to un iiu'!rr''niit)o in camping toon every precaution to roi::e tairhasis w;thw!iieh ho d
stand on the threshold of a Romish churcht'.e So iih uiui hick Mid he a leirt s!'ail remain temporarily in .uejicoon tnem as uccamo a jieiuieinan oi nie('iii'l tí ens am our them that the rank, if they chose to call uimn him. Care,.( ,, I" ita'.'.H i,i Hit mtut .mVi'iin in Canada and declare his sympathy with
the Feninn plot, and tell us boldly tbey
elnre the restoration ot tliat Mato to lire
Union, and to recommend the repeal of
tho Congressional lest ealb, Mr. Johnson
said that something yet remained to be
done, aud intimated (hat the constitution
! 'd "ii't want it to' French hall evaeuate M.'iieo iu propor- - was csercisid in choosing the Kraaud for
the boat was taken down and tho oars
again asaamod for n pull for lifo. Thoy
kept on for hoirs, but oould not gain on
tho sail in tho distanoo find finally gave
up. Having wurked in tho sun with all
tho enorgy possible so long, nnd yielding
the ciiase in disappointment at last, tho
sensation of thirst now seemed,' at this
rilli all ils mrir.h to.!,
eiitno. ni ü tnrowin out mtmisiiers. &a. intend taking Canada during tbo present
wintor, ana still tno uovsrnmunt is mac
e am suVerated of umntnod:" He sa.d !; " ll" r.mpe.or 01 eieneo snail no
that ho ...1 not vet e.,B, as farm ki.i.eto err.'ii.ethe roop, iieeessary to
.... 1 1,3 foroiirn Itajion in theeither c'enerel ilr.;rep.uoth'nmiiestv, or si ial, lis
Ahout ten o'clock, in tho liht of tbo full
iiiotni, they o.ae, between three mid four live, kit because Mint of its members arc al amendment in regard to slavery must be
adopted by the States before their fullthousand, attacking on till sided, thiukiuc; said h fraternize with Ike Fenians! Is itl.ioeoln He eie'eme,!. whit i,.""":" " r tuneo, comooseuoi o.oo men. time to bs unendurable. iMen's throats restoration woulil oo connuerou accom
''.j 1,,,... il '!,;. r.,'ihall nver' remain in .tico sixi to surroiinn nli'l uesiroy uio wnoio cam- possible that tho Upper Canadian i'rO'
were swollen, their jaws Act, and snee...... ,1,. ..I,,,. 1'r.t.t.li 1, plished.inaad. Lin men were in Jino nt amo- - mier nnd the President of the Council oanbegan to bo difficult. As a last rosort. tho Ucn. Wilpatncli, alter being made briwink at those things and il sincerity tell
whole party jumped into tho sou to bathe
and absorb inoisturo externally. It seom- -
gadier general hy brevet in the regular
army, has resigned bis commission, andmey preicruriusu connections
meiit'j aotice, arel iu iiu uiiimtes they had
repoUj'l the uttaek, killing twenty of the
led devils andseudlne tho others away
in of a hurrr. was
niMaly or tiiiiri;s iii.ai, many ol wliam'."' ",lv- .
were L'uion men, who must have srt...!!! !' 1'"'" '""' .,r0"; "'
onahlethera ih.ir"'' hV "bul pats into the serviceto to tr mor!-- !
Lods.or to get credit in tkeir liii"i W ol too M.'ncnn t.overuinem,hie.li to ilse! rieht ofreserve,
oporntions, nod added that h) bal not vet
the cjniMeratien of such vnñn'sAox and employm nt ol tue
en to r.nay tno Durnug thirst, aoon been appointed minister plenipotentiary
to Cbile.another sail came in sight in tho oonositc History of the Rebellón The Legislature of South Carolina ondirection, nnd, as a last effort, tho boat
''S'on 1,1 IIC- -t, llaaircgard.audi'"''":-:- Monday adopted the constitutional mnend- -was reversed aud thoy began to pull for it. It has hoen stated that Kobsrt E. Loo;
the late eommaader of the rebel armiesothers of that class. Il was lurtner niiuunitn,i mat i tin cs
iiHtainly mad':, but owiuk to the moun-
tainous character of the country, and it
limine; nitrht, tho Indians hud no difficulty
m ovadin it. L' pou tho npponraueo ol'
daylight, it was found that they had uvail-e-
theuislves of the lime to el bovond
The sail proved to bo tho barkeutino
Heraeolienls, from New York, Command bad made arrangements with a New York
publisher to tiring out his history of tho
pnnsesot tno frontín eitp.aiiiton to .i.'Xico
was to be paid by th Mexican (invent-merit- ,
at the sum of !27,lWO,9'.'0, for toe
whole donation of the expedition down to
Ho spoke fresly of the proposed trial
Dasis.and said lhat as yst the govern-t.isn- t
had not taken any steps in the mat-
ter.
The Prjsldent il olsarly advorea to con-
ed by I item Joseph ulankenihip, who
picked them up nt li o'clock, 1'. M., after
thoy had been in the water for fiftv-on-
reach. Tiio whole dointnand had been war. Tho Richmond Whig throws somalight on the matter, taking at the sainswitliou; rations or forage for nearly twotho 1st of JV.v, the sura to bear in hours; and everything that eould bt dono
i per cent ner and it was thought best to retrace time,
as might bo expectod, the osportun
itv offered, for flattery. It anviltoreit at the rate ol thr
iscnt aholietimg slavery .Jvtitli nut little
opposition. '
A resolution denouncing the extremo
penalty of the law against Jefferson Davis
and his accomplices was introduced into
the Tennessee Senate on Tuesday.
The convention cf colored men at
Poughkoepsio appointed a State central
committee to urge negro suffrage, ec,
resolved that there ought to bo a colored
delegation ""supported in Washington le
labor with Cougress, ami adjourned.
iseauon, ano tuai ru"stion il piaeuea for their comfort was done by Captain
lllankenship. They eould not stand whentlijd. Whatever mijht he tho views of nom from the t ol Julv. til me expenses ,m":- eivpi to ...n i iau, nniou was nuncCjnrois, conSscation is notBissihla with 'A licanarmv hall to at the hari'-hou- wss, eicept that nt a lew horcs.
, V.ti.eiiii,,
.i,.teri,t..i:v li.tn,;. i., it n f M s lea. T! tiifUiuid aininaliwiro coin p Ictely
"Wo ware informed some month! ngo
by a gentiiman who had means of Infor-
mation, that trenera! Leo had been visited
they were hoisted upon hit deck, butwere
soon restored by the use of stimulants nndMdsriihtkemnlealn 'a..uite'l, of them havil." frozennewer in hit hari. ti.. ..: ,.A ,. ,.!, , many liyaNewiork publisher (wo believe Mr,water. It ever a man was a nobleman byhands, oars or noses
nature, who he'd his patent direct from Richardson), with tho view of inducingThis is the first expedition snuthofthu
ibe sentencio! tun. Itrrscoo is, to nelii Maker, lhat man was Captain Joseph mm to write a History or tho war, the pub
1 infer, however, lhat on tuts poiuicou- - ili.j oriitmativ dtciar.l por.ose of
i;ress wi'l harmonize with the Kieeittiv, v; ..,;,,, in estahiisiim a nuatrcbr in
ns a number if oven the Radical l;dere,iM ;ir9 M i',. en 1E; in far. ooea
such ss lireeley and Samner, open! op.;
.tuioh he furnished material tn 1 'i.s-
lication Of which, upon terroi viry liberal esibicrod, forever disiualiuerl for holdingmanxenstiip. mo survivors cannot say
too much iu his praise, rrom tho timo io uensrai li, woum lis undertaken by Mr. othco, 4c.
tanee. The Louisiana Slate election m the 7thu. ii we were correctly inioriued, the ijinthey wero taken on board till Sunday
otherwise I am content. Fe rears house: resulted in a Legislature h.oiig chosen en-
tirely lleuioorMtic. Ir. VVolis is eieoied
evening they remained upon IiIb ship, when crol "'i not, at leaet nt that time enter
lho steamer Cciior.al Hooker came ut nnd ""y agreement en lho subject. Bulbo
I'lati ' which bus "'.ico.ieded in overtaking
anl fhtir.,; Indians th' eoinineiiee-ji.ieiitti- f
th;e linlian war. The result is
most snti-- f actory, as they were severely
puni 'tu I in l o'.h l::hti. It is the more
Icre tital le tj 'i n. Heath, his ofi and
;ii"n, a tlfc wh.'lo expedition was eecoin-- I
pliaiied in ilie rii'ist t irrih'le woiiiher that is
revr exper! n " mi these I'! tins.
.S ilii rni'al eviden tes of the complete
took them off and brought thorn to this Boiniiiuiiiciucu io our iiiionnant tue senseI uTTliolc'omo Nlerp. Governor, and Jacob 1'aiker Keproscnta-tivet-
Congress from thceeeend, Now
district.
rt yesterany morning. of obligation which ho felt, to do justice
to the groat army which he bad common
ded, by making a historic record of its
weshiii ail he wiser on that point then
new.
I believe lh.it the PrifbUut will wield
all hi e pewsr'i effect l.ie adaiis-iti- vl'i
t1..! ropres' n'.. lives of lh) rebellious is '.ates
iu'o C'lu.V'Jsi darter pt S'i'ion.
On the fu'.iro of tae íreedia Mi the 1'res
i is'il talks wl'. lie diniavi mors s ais;
Tho ''Lnion" party have elected four
Nut always is sK'P 'tir- nature's nveet
estoror." S im. 'times, of a halm
t briu;s a bomb on in the shape of the
Man is a w ,;, lerfui piece of
deeds ol valor and its display of fidelity
,l"f' a: ct t;ie s ivaros mijj'ti eo;:.:e: 'o' nts. out uf lho flvo judges vol'-- for at theMaryland cloction,
is had in the capture of at. of thnr c:mi'
lloldeti is besten by Worth for Goveruní ii. a I......1.. i...,. , ., ..,,... ,nl'ina,;r. re
Vacs ox tih Battlb Field. After the
battle of Inkonnan, th. faces of many of
tho dead still woro asnillo, whilo others
had a tbroittetiing expression. Some lay
ittretelicd on their backs its if friendly bands
bad prepared them for burial. Soma wore
still resting on one knee, their hands grasp-
ing their muskets. In some instances the
e.i.i..Itian 'ir.imeiit on the qu.'Stijn,aiiu means!
. .
..i .. . - i . j our ol at and ,n, whiz.in- - U so ii;bi u ,,. r,;.,.. a .i... .y, r,.,... -- m nor of North Carolina from 0,000 tois so.ve me '.o iir j i 1:1.7 us nai4iur:u
by civilization and immunity.
and endurance. His personal rsluctanee
at becoming tbo historian of events in which
ho was the chief r.ctor, was increased
by the fact that most of his ollieial papers
had been lost upon tho evacuation of this
city; butho recognized as of controlling
fores a debt of gratitude to the bravo men
bo had commanded, nnd an obligation to
,. tlil.', ns a hte An iiiili;';s.il).eilurn Tvr, ,, llo!1i,. ih;,k,r.g tint it
t at 11 1'; M. may ,t in ,iown Souih, where they buy A Naehyillo despatch reports Gov.
' " J'Vuise in his cheet
.
;"' ",--' soil icalin,;bia'-x(i'i- acrosr ,r , , , ,, :r
ion me rreieisni, uoi I, ''mI o'oloei Hi the mor.une; an overp.usi, , . , ,;, t il, ,i rH'l, utsi mill e mu ,ii vi i an WUiehtie '"'!0f loufr.istrv, cartridge remained between the teeth, orthe musket was held in one hand, nnd the
other was uplifted as though to ward off a
Brownlow as having the other dsv pom-
meled two rebel soldiers for en insult to
Mrs. Itrownlow. On Friday, ho was rob-
bed of ítióGll and his watch by highway-
men, near Nashville.
Ju (jh vi'nne3 thatW'tro at tho same tunet',..,. ,;,. nn i ia twit ii4..iia ,1.1 e
"'' ' " ' ..unr.O .'.intt.'lliMH Í ASS llll S te. ma V V - ...!. I itila ii.'in.tilatrn. .... , H'j r r tSI r w r il lll'liail L01I11I1H tne tvutn or History, it may be, therefore,reasonably supnossd that Ueneral Leo willthe tlatt'tring nnpr itliiw. or appealing to tleaven. ihc facesdo iietl, V .. ' r l"s on the Arxaiu'as. it is to uo tiepetlt. on by lbs Democratic pirty. of all woro palo us though cat in marblelailH llt'tt n i.'li iiiiii.-.- - n",r, ui nrU,,. , .,,l-f- f ,.,a n n, n Th. lioeton fire donartment, on Tuesdayavail hitnielf of the retirement and favoringcircumstanecs affordod by his present
position, to prepara a history of his cam
mean nv tun that no is in svuipatny ana . , . , . 11,, "" ; ,
w,th i!,.. I,i ,1., .. thui ' rus i! A :f!i:hternt lust, in tno mmm of lieu-r- As tlio wniil swept across the battle-hel-.,, . .. . .. . . ;tiii'i',ss. hiero to eii'iure nn trie toriur- - , .1 ofIn is not w,i il.v in ivni; H'.r.v agaioi'. tlrcnii I. ... .,F,,i.;,.., ti,,, c '! " IU'1, ." uasti.ecoiiiii-ii.oonii.i.nc- a
seined 800 barrels of gtinpowdor, property
of the U. si., at tho I'lrtstern Railway de-
pot, li v the city ordinunco it will bo
it waved tho hair, and gay. the bodies
euch uu appearance of lifo that a spectatorall who know hita paigns anu oi tno acnioyeuients 01 tho ro
nowncd Army of Northern Virginia. "thing, by the way, is only ono rem con. 'I uaruiy Help tliiiiaing thoy weroI will write yen of anything of interest libeled in tho State courts.from np'iplexy, and tl.c incubus ridden 11. about to uso to continuo tho tight. Anthat muy occur in this region. Ollieial roports received at tlio Stale
The Eclipse as Seen in Georgia.ether surgeon, describing the appearanceof the oorpacs on the field of ilagotitn. Department represent Syrla suffering sev-
erely from the combined ravoires of locustsOil City, Pa, hns ahraYHbopn coniiilor
victim ol inorilinato anil untijneiy si ,i
is likely enouh to be bosirid-tlc-
in his deep, by a nightmare tou
strong (or oven death. The
niL'hiniare is .snpp iscil to have
From the Augusta Constitutionalist,
calilo murrain, and obolera.20th.1i ft tnnrv'l of a phc, !mt il 3 nothing
tu Kiilioio, wliioli liwt Hi.rch h iiücoii- -
and hi wi.l, i lool w irrsnte m laving,
ajhiro tithe pi'iiioa! fortun"! of the
Houthern States w.thout rigaid to p ditical
couseriuiiie.i. '
Tracrs otTTnr.
I e,e(i,isS'.'íSíí clh' U.lym.ll t'Jvi.'i.
Cmr.i.onsvii.ix, Va., Nov. ii.
The rapidity with which tin actual (:
ess of war are iTaced in the country ar
wond"tfal. Hushes sprin.: up and hide
the dsvast ition made in noble wood land,
and trass (trows over the soil nnd cil'.ion
Tho Boston Journal quotes n Calcutta
says that thoy furnish indubitable proof
that man muy censo to exist without suf-
fering the least pain. Thoso struck on the
head generally lay with thoir faces on the
ground, their limbs retain? tho position
leeteruay precisely at tbo tiiao
letter of Sopt. which sitys: Tho chol-
era broke out dept. 8th on board the ship
from Mam, tiia numa of ti doimn tain iwo Iíou.'m oimiijnionn tuut now iri
wliitili (tocur;l;n;i I'jli'j fíi'iui'Üiiiivii.n iuy-- J i.ilv, with a :i:ti,".;iun of 7.1 v)
thijl 'V, poua e. ii lion tU'.'ti iu tliuir !;. r,ir,ti ;t)'j;). with c!.ui clu1, amlhatvU
specified by astrónomo nn annular
eclipse of the sun took placo, the effect of
which wai beyond all auticipatioa strange Young uecnanic, lor isostoa, una on thethey were iu nt the instant thoy were
sir uci:, and most of thoso still held thoirüíiil h '.ii tlio will la i!ii':iii'V)ni. i ii.) o.j. - uio latter jaste :mm miaul, ati'tp-- l Uth Capt. McLeen, tho second mate, anduna awo- - inspiring, loout tu o' does wutin
showing that when a ball entered turco sailors died.tne pucnoiuenon may bo said to bavo fully
iii:inln:iL'. AViih tr u ilcctorH v!i toe brain it eaitecssuch a sudden contra- developed itself, tho moon a perfect A special Nashville despatch, Nov. 11,
or! ti nt ion niiout u ii to Oil Cilv, nihl
u'f tout rt ri cii juaiitily of oil
'i'. íf., ímri'ds il'iily.
n' A 'vn!!'?iii:.;i li)'jk;n on at (l rcc'nt r
te - v. gi; in Loaitifi. í'spi'orsej liimdt'li
lion of the muscles that there is not time to the Cincinnati Inquirer, says tbut greatíesti- - softhe of cv.ilry and nota"! if not ola,,,.. , it
,s v,.
Z tread of men. Wir.t'r hut. deny and from a mythic -- lant f l.t.4c wb. lor the band to loose its hold of the wea
circio, nppaareu in oom relict upon tuo
body of the sun, which was so for eclipsed
that only a flaming ring could bo Been rati U c.ii.ij in ii .tn.ii ifi. 'i. pon before death. Another peculiarityunrtliwjrkn cruraV.. '1 lie vato of timo
traucs in tne uans ol leiuicseee have
been discovered. Fivo millions' worth of
notos are found to have boon dated back
beforo tho war. ,
observed iu tlio caso of thoso who woroturco mrats of Ui'itidU nuthorj diating the intensest light along its whole
circumference a light tho moro dazzlingwounded iu tho brain was tbo suddennessieas tluis. íiüsi oi w hayo yry midwH Uuwitt Jiurns.
with which they du-- oven whon lusnoct irom contrail nun me uarit mass in Irontt?x r; t i, ' v ; ;l ?n M u. Tho deaths of Hon. Jacob Collamor, ofAt the period several stars could bo ob
Yícpí ivury.luns lieforn it, Rtwl, Itj nv
tar- -, all id aun fuiotLn. TIib uiiiiiiho
wulit form or Cu R.'Mt i.uo t !ort.i;:a-tiMi-
oroc!1'! f Jf tfl ft jf'rn"? of H'clmwu--
nitinitnijei of liiiAr j, nlríuÜT, mera(,i;ioni lio lonr Xw'uU wilb ow.jon.
í'i'.ij y.arifl aro ii lou'r nml
f. ir ipoti Ion.; B.nO'i U"': r'Mi'.--
I i
.i S. .iinat'jr rom Vermont, is nuno'tiieeds fab "'1 to have esn neneo' uring hi it .,
. , i , ,,1,,,. .,., He was years oí age. 1 rsn cs fervnijt
ud to bo out of danger, During the bat-
tle of .Solferino, a riileman was wounded
In tho head by a ball which tiaseod
Voruiont, and of William Johnson, only
brother of tbo President, are reported.
served near the zenith, flickering with tbo
taint splendor of onrlisst twilight. A very
poculiar atmospheric chaugo immediately
nut - iH nui;!-,,- matice of tho Silltrt ins Rockwell's Bank, ut Illkhorn, Wisconthrough the skull and buried itself in thei.iui.r".ii p ot eriuont, also severa tor ns n tin- -
e,ir'- rerrtient v n e ed e ra ) ng nun the,
.
.,
.
ere-,- , he was nnti 'in od 1'os lues ter l.eii- bruin. Ilia wound was dressed, anil he sin, was
entered by burglars on the night
of tho Tib instant, thosafo blown open und
vueueu. xueiuci Hiuuieiei utunb uave laiiuil
two degrees at least, while a dull, yellowf.lvdlf-f- . ol sy e.ei.wng uounui .s, ntn.w ír,, ,r l:, :, MM bll ,,,of tin .VjO(:n rcVMlKlil9 Wtlijll whs itreiched on straw, with his henil
restine; on his knapsack, like his wouuded
comrade.?. Ho retained the full use of
isu iignt, unnatural ana ghastly, onvaloDMif l'r.'sitl.'ut Tdvlor.
U.lVt'i an h;uov the scene, resembling somowhat th. clareile roooi-'i-
iji,t),uuu tauen tucreirom.
A rrgimentlof regulars has been sent from
Montrcnl to Western Canada, tbo guards
at the Toronto armories doubled, and two
t uf H.lllr mu un nv,.a nom
ih I, ittoni i'.J dr.ij'P'vl out ; to
iKtthinKof t yo I ii ii r but! aii'i all tiirotih
trap ijijor in thi floor into jilimifi'!:
of halfdyiog gas flames in a thoatro whon
i,fir i'Aw.
w:iic!i uro iiM uiokiy or a o readily
!,'.': ! i , nntt wattij, (or jeui'i to cjrn',
w'll b:ir al o:i t tn:iino;iv to th ' cunliic:
tbo huh act is vor, and the curtain about
to full.
his faculties, and chatted about his wound
a!mo-- t with indifference, ns ho filled his
p.pe and Iny smoking it, Nevertheless,
beforo ho bad liuished it, death caruo upon
An ciiiini-ii- Aat'Ticnn nutiior biwp:mu, or cm .jut up uy ins insr laj
One of tho most noticoablo of tho minortaa4. pint Ml in !.'. l íuroltí!i. I tin 1" L"" ,7' V u u ni..,
battalions of militia at 1 oronto ordered to
hold themselves in readiness for instant
duty, in consequence of tho tbroatcueddo-ligu- e
of tbo Fenians.up.
features of the eclipse was the singular
shadows thrown by the leaves ef trees,
These shadows swaying slowly along the
II " lili i.,M".i tit. i" "r- - i'vv v. un ut i' tu " vi n n mi ii im cu urn uig tlier in Charlottsviii.', a lew day pa.t
him, and ho was found lying in tho same
attitude, with his pipo still botwoon bis
teeth. He had nover uttered it ory, or
given any sign that he was suffering rain.
U'ell do wc reurnih'r the start ot lel charms of tbo lii ing tlh, the grave! tin The Uuvtinn rebel leader Salnove broke
ilí which wo awoke on suctt 0'nc.;.si":!s. (.ritVe It buries every error covers every pavements, presented the most fantastic
shapes and combinations, ull howover ofit the ileen drawn si'cns ol reli'd wiiieu ilei'uet estincrtihes every resentioent In cases where tho bull bud entered the into
the British consulate, seized some,
llaytieus protected by tlio consul, and
shot them. The Hritish war vessel In portfoüowed tht' oneció nes of ifety. lt prom its peaceful liojOta spring none but leart, nearly tho sumo nprioaranoos were'
a .rjat In iny wursone irmu ma em ii.tiuii--
in" ciuntrv. ihe nuuiher of anine-- i and
legleii unii orippl""! men lint ws k' d. or
r.i do r crutehed along, I 'l'l fearful tales
of deadly strife, whilo lho beiuc-in- hats
and the homespun garments gate I , ken of
I,.. r,,vrtv winch im stricken tbo land.
presented as id tho cases of thoso who bad
exceeding delicacy and beauty, as hue as
tho traocry-wor- drawn upon a window
pane, or elabóralo designs intapostry.
is tloiihiiui whether any wiiKingagoiiy sur-jf- id regrets nnd tender recolleotions.
j. asses tho t'.rnieiit that has been endured! W ho can look down tinou tho grave even
m dr anus. There can be littl" daub: t!iat i,f an cnomy anil Hit lo d a rump unctions
thereupon opened lire on the rebels, but
getting en a reef wai blown up by her own
oommander.
been struck in the brain; death was what
we term instantaneous;- but it was not
lliroh that he shniil l ever havo warred with 'Uite so swift ns in ttie former case; thoroIt was eitri'one to ee'o linio children, i.i go id many of the spectres
oi uio oaia
were ii",')tll of indig'Stiou Bvwny of Aspinwall wo learn that tbowhs generally time for a moment in thothe pour haii'llul of earth that lies mould-
ering beforo him. .family here, 111 IlldeeU
III lueiimon.i, run
Fast Tim. The Virginia Enterprise of
November "th says:
Tlio Overland stngo which arrived day
act of dying. There was a Zouavo whoVour Saxon gormandizer, who s nuctiin
ll'easti'd far into the night on hoar's lb"
Spanish representative at Chile has de-
clared war, and u blockade of tho ports of
that republic, tho blockade dating from
Sept. 21th. The consular body at Val
id Viin. m paiirv, washing tnem down A writut. in the Chicago I'ost describes boforo yesterday brought James Street, the
hud been struck lull in the brcastj, ho was
lying on his rifle, lho bayonet was fixed,
au'l pointing in such a way as showed
that bo was itt tho act of charcing when
wiih f. v mend must bavo gone to ind the seiiit"! t" a public banquet which h
nini about iu bare feet, simpiy because
their parents were nuablo to buy theiu
jtb'Ti.- i .
The people ro verv iot and npi"ar to
bo mindful only of their own business.
Tho military nolics authorities mtcrf ero a
contractor lor tno construction of tho new
with his stomach iu a nice condition. Neiiut.-nili'd- ''i'he next morning thejudre of telegraph lino, II. S. Kumlield nnd J. J
'wonder that, of tlie internal lermnntation the police court flit Mr me. went down, Macity. Thoy left Salt Lake City last
Thursday murning, with only tho tbr.ocaused hy kuch stuffing and shilling, received me cordially. Said hr; had
I'liblrn.s and bippocrills iu endiess nirletv,-h,.nr'- of the wmdet-fii- l tilings had nccim-
struck. His hem wee uplifted,, and bis
countenance, as If he bad merely stumb-
led and fallen, and wero in the act of ri-
sing again. Close by him lay an Austrian
little as pontine.
Charlottesville has uutyet bigun fault
paraiso uau sent mo i,piinisti admiral a
protest against tho extent and character
of the blockade.
A French steamer, with 400 troops for
Mexico, sailed from Havana, on tho 7th.
Sonpstono, fur tho manufacture of stoves
and uther articles, is found in inexhausti-
ble quantities on the Fullor farm in
Corn. The surest way to avoid the at liryan Hall, and was proud of
passengers anu Uio uuiteu Slates mail,
und being desirous of trying how quiok
timo could bo tnado to Aiislin. tho stage
was put through ns fust as horsotlosb
to revive, u'""1 . i f .L,,. mi hrocuro that sound healthful!, me. 1 was promising young man, and
hut tuero are """''. ' . ',cü,ml,,a. with which oaeh day's life shouldUU tlmt. Then he offered a tnnst- -" (luiliy
fifty students, win ., thoro is !,',,.,.,,,,,, 0ir, " , to live t"inperatelv ,lr m,t guilty!'" I responded in a brief hut el- -
with clasped hands aud up
turned eyes, who had died in tho not of
praying. Another had fullon
dead us ho was in tho act of finhtinc. his Frnnuestuwn. It was discovored bv accition for over in u n"r ' " , ihjlregnlarlv, honestly. Ay, bootstly-f- or nu"!i'.specoh, se'fng forth the imrorianoo:
could tab it. Tho distance iuujrniles
unido iu ono day, twenty hours and twenty
minutes, including all stoppagu, being hy
far tho quickest stugo timo over made com-
ing this way ovor the route.
fists were closed, one arm wai in the act
of warding oh"n blow, nnd tho otlior was
drawn back in tho net of striking. On nn- -
dent, and made the luoky finder a fortune.
Soven acres of th. lctlgo woro lately lohl
for ifUryiOO per acre.
r
'""""J ; ' itroubloil conscience, as well ns nn uvor-i0- t the ojcasion tna: m ougnt us tojetner.,
station is probaMuktn4.her;tof
dy lair specimen, as
Con-la-
re-- jiaphrnttin,. may ongeuilcr evili..ftev the tin.l ceremoniel, I loanid the
gard. carpets, Aí,lA,v .M,,v,í.-,-. ritT t,n flollnr-.- "
federate war times.
